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El documento denominado Plan de Gestión del Parque Municipal Natural 
Arrayanal-Barcinal, Municipio de Mistrató, Departamento de Risaralda,  
tiene como objetivo “formular una propuesta administrativa de gestión y 
manejo ambiental del P.M.N.A. que genere elementos técnicos, 
estratégicos y gerenciales para el conocimiento, planificación y desarrollo 
sustentable del área de estudio”; este es el punto de partida de la estructura 
de la unidad de análisis, donde se definen unas sinergias, indicios e 
instrumentos de recolección y análisis de información; lo que conlleva a la 
definición del proceso metodológico, donde se desarrollan los objetivos 
específicos del Plan, identificando momentos, procesos, técnicas e 
instrumentos; obteniendo unos resultados de la investigación y estudio 
realizado como es el Diagnóstico Ambiental, el cual contiene descripción 
biofísica, socio-económica, cultural, de bienes y servicios ofertados; otro 
resultado es el análisis socio-espacial que muestra una evaluación y 
análisis de unidades de tierra y define cartografía especifica del área; el 
diagnóstico ambiental permite la obtención de otros resultados como es la 
parte estratégica del plan, definida por unas opciones estratégicas y el 
esquema visional del plan, lo que nos conduce al Plan de Acción, donde se 
definen los programas y proyectos; el documento contiene posibles 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión del mismo. 
Finalmente se describen conclusiones inherentes al manejo y desarrollo del 
área, así se concluye que su nuevo perímetro delimitado incluye zona 
urbana del municipio, lo que da pie a la proposición nuevas figuras de 
ordenamiento territorial, como lo puede ser un plan parcial de conservación 




The document known as “The Park Management Plan Municipal Natural 
Arrayanal-Barcinal, Municipality of Mistrató, Risaralda Department, aims to 
"Develop a proposal for management and administration of environmental 
management of P.M.N.A that generates elements technical, strategic and 
managerial knowledge, planning and sustainable development of the study 
area, "this is the starting point of the structure of the unit of analysis, which 
defines synergies, signs and instruments of collection and analysis of 
information which leads to the definition of the methodology, where they 
develop the specific objectives of the Plan, identifying times, processes, 
techniques and instruments, obtaining results of research and study as is 
the Environmental Assessment, which contains description of biophysical, 
socio-economic, cultural, goods and services offered , another result is the 
socio-spatial analysis shows an evaluation and analysis units and defines 
specific mapping of the area; the environmental analysis allows to obtain 
other results such as the strategic part of the plan, as defined by some 
strategic choices and plan visional scheme, which leads to the Action Plan, 
outlining the programs and projects, the document contains possible 
mechanisms for monitoring and evaluation of management. Finally 
conclusions are described inherent to managing and developing the area 
and concluded that its new perimeter defined urban area includes the 
municipality, which gives rise to new figures proposition land use, as it can 







El manejo de Áreas Naturales Protegidas-ANPs  es una alternativa para lograr 
armonizar relaciones entre comunidad, bienes y servicios ambientales y el 
territorio, todo conjugado para favorecer condiciones y transformaciones hacia un 
desarrollo sustentable de dicha área. 
Si bien, el país viene sufriendo un proceso acelerado de deterioro de sus 
ecosistemas y recursos naturales, el Gobierno Nacional ha establecido una 
estrategia para garantizar a través de los gobiernos territoriales la conservación in 
situ de esta inmensa biodiversidad a través de la declaración de Áreas Naturales 
Protegidas- ANPs.  
El Parque Municipal Natural Arrayanal-Barcinal P.M.N.A. del municipio de Mistrató 
es un área natural protegida creada legalmente, mediante acuerdo municipal;  Es 
importante administrar correctamente estas ANPs cualquiera sea su categoría; por 
tal razón después de haber participado y apoyado la creación del Parque 
Municipal Natural Arrayanal-Barcinal (P.M.N.A.) del municipio de Mistrató, en su 
acuerdo inicial en 1999 y posteriormente en la actualización, reformulación, 
presentación y aprobación de un nuevo acuerdo en el 2008, en mi rol como 
concejal; ahora enfoco mi esfuerzo y conocimiento a la formulación de la 
propuesta de plan de gestión para dicha área natural. 
 
La  formulación de la propuesta de plan de gestión para el área natural protegida  
P.M.N.A. se fundamenta en un direccionamiento estratégico basado en un 
diagnóstico situacional ambiental ; donde se propone un plan de acción donde se 
determinan unidades funcionales  estratégicas o programas, que son 
monitoreados y medidos a través de mecanismos de seguimiento.  
La gestión y desarrollo del área como Parque Municipal Natural requiere de una 
cooperación conjunta entre Municipio comunidad e instituciones de índole 
municipal, departamental y nacional afines al área. 
El documento de propuesta plan de gestión del P.M.N.A. es un documento técnico 
administrativo, de planificación, guía para que los actores y las acciones 
implementadas desarrollen el área, como una organización productiva 
ambientalmente, con un cambio de actitud de la población frente a la 






1. BASES DE LA PROPUESTA 
 
1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1.1. ANTECEDENTES  
La creación y gestión de los Parques Naturales en Colombia data desde la 
década de los años 60, los parques municipales naturales se han gestionado y 
reglamentado desde la década de los años 90. Risaralda ha sido pionera en la 
región en la conformación del Sistema Regional de Areas Naturales Protegidas 
–SIRAP. 
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) creadas legalmente en Colombia se 
convierten en unidades territoriales que ofrecen múltiples servicios ambientales, 
protegiendo y conservando los recursos naturales; y que  a través de su gestión 
pueden generar desarrollo sustentable.  
 
Los parques municipales naturales son creados legalmente para conservar y 
desarrollar múltiples  potencialidades educativas, turísticas, investigativas y de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes asentados en el parque y 
los de todo el municipio; la importancia del área radica en los servicios 
ambientales y sociales ofrecidos; y que mediante una adecuada administración 




La administración y manejo de las áreas naturales protegidas es ejercida por su 
correspondiente autoridad ambiental, las CARs para las áreas de carácter 
regional o departamental y los municipios para las áreas declaradas 
directamente por cada uno de ellos. Pueden existir deferentes modalidades de 
administración de acuerdo a las situaciones económicas y sociales y al interés 
de los participantes. Cada área natural protegida debe tener su plan de manejo 
para la ejecución de programas y proyectos que conlleven al logro de objetivos 
de creación de la misma. 
 
1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  
 
El área natural protegida Parque Municipal Natural Arrayanal-Barcinal-PMNA 
fue reglamentada a nivel local mediante acuerdo nº 004 de febrero 28 de 1999 
aprobado por el honorable concejo municipal, a partir de esta legalización como 
área de interés municipal, en el año 2000 con gestión interinstitucional  
CARDER y el municipio se formuló su plan de manejo. El acuerdo en mención 
reglamenta la conformación de una junta directiva para el direccionamiento y 
toma de decisiones frente al desarrollo del área, esta junta directiva fue 
instalada y estuvo operando temporalmente por interés y gestión de la 
CARDER, tratándose de construir un plan operativo concertado en esta junta, 
así se han ejecutado acciones puntuales sobre el área; posteriormente en los 
últimos (4) cuatro años la junta directiva perdió este direccionamiento y no se 
convoca, ni reúne para la toma de decisiones. Así tanto la CARDER como el 
municipio han venido ejecutando sus propios recursos y realizando acciones 
desarticuladamente. El honorable concejo municipal aprobó el acuerdo número 
014 de mayo de 2008, mediante el cual se modifica el acuerdo nº 004 de 
febrero de 1999 existente hasta el momento para el manejo y gestión del área; 
a partir de este nuevo acuerdo se modifica el área, aumentando la extensión de 
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la misma, se reconforma la junta directiva como organismo de dirección de la 
gestión del área; de igual manera se replantean las funciones de esta nueva 
junta directiva. 
Desde la formulación del plan de manejo del área, este instrumento de 
planificación ha sido poco medido y monitoreado para establecer el porcentaje 
de ejecución  e impacto de las acciones realizadas hasta el momento, ahora 
con la ampliación del área, es necesario rediseñar una agenda de programas y 
proyectos interinstitucional,  contar con instrumentos  de planificación territorial 




1.1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué instrumentos técnico administrativos podrían proponerse y dinamizarse 
para fortalecer la gestión ambiental del área natural protegida Parque Municipal 
Natural Arrayanal-Barcinal- PMNA, en un marco de desarrollo sustentable para 
el municipio? 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN    
 
Los Municipios pequeños requieren apoyo, asesoría y asistencia técnica en la 
planificación, ordenación y manejo de su territorio conforme a los 
requerimientos y exigencias de ley y políticas globales; escenario propicio y 
demandado para que las universidades y los centros de investigación de la 
región, desarrollen e implementen alternativas de desarrollo socioeconómico en 
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armonía y congruencia  con el entorno natural; así, considero importante el 
aporte de haber participado en el proceso de diseño, legalización, planificación 
y manejo de un área natural protegida municipal, proceso en el cual se han 
aportado al municipio, la CARDER y la comunidad instrumentos normativos, de 
planificación, de seguimiento y monitoreo, de desarrollo comunitario y de 
infraestructura ecológica en el área del Parque Municipal Natural Arrayanal-
P.M.N.A. 
Esta área natural protegida está siendo objeto de actividades de conservación 
hace aproximadamente 20 años, periodo en el cual se ha ido consolidando 
legal, administrativa y operativamente el área. 
La presente propuesta de trabajo enmarcada en la modalidad de aplicación del 
conocimiento del programa de formación realizada, me permite mostrar el logro 
de resultados e impactos  sobre la política pública local; por cuanto como 
concejal del municipio se pudo presentar y aprobar como iniciativa propia el 
acuerdo de actualización y rediseño del área natural protegida, dando a 
entender que el proceso generado en torno a la propuesta, a la vez sirvió  como 
campo de aplicación personal en la gestión política local. 
El Plan de Gestión propuesto, sirve como instrumento para el manejo de dos 
microcuencas estratégicas ambientalmente, el cual propone programas y 
proyectos que  apropiados y empoderados por las comunidades locales y las 
instituciones, puede generar transformaciones, cambios de actitud y estilos de 
vida acordes al desarrollo sustentable. 
 
La Política Ambiental de Colombia establece, en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, que éstas deben basar su misión en dos aspectos primordiales: la 
conservación del patrimonio natural y cultural y la racionalización del 
aprovechamiento de recursos naturales en el marco de un desarrollo humano 
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sostenible. Desde esta perspectiva, las Áreas Protegidas se constituyen en 
áreas fundamentales para el desarrollo nacional por los bienes y servicios 
ambientales que estas unidades de conservación prestan en forma directa e 
indirecta a las poblaciones locales y a los asentamientos regionales. 
 
Igualmente resulta indispensable reconocer los requerimientos políticos y 
normativos para ampliar las posibilidades de protección, preservación y uso 
sostenible de la biodiversidad a través de nuevas fórmulas de gestión, 
administración y responsabilidad local y regional para asegurar la conservación 
del patrimonio natural. 
La formulación de esta propuesta de plan de gestión para esta área natural 
protegida, me permite la posibilidad de la aplicación de múltiples conceptos  y 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera, pues se están conjugando el 
problema del desarrollo y las relaciones armónicas del hombre y la naturaleza 
en un área determinada, analizando procesos socioeconómicos y políticos 
generados en su entorno; involucrándose la aplicación de conocimientos 
adquiridos en beneficio de una comunidad. 
 
El presente trabajo se circunscribe al campo ocupacional del Administrador 
Ambiental como Gestor del Desarrollo Territorial, con elementos del núcleo 
temático y línea de profundización en gestión ambiental rural y en coherencia 
con tres objetivos profesionales específicos, adoptados en el proceso de 
modernización curricular del programa de Administración Ambiental de la UTP: 
 
- Desarrollar esquemas tecnológicos administrativos y operativos para el 
ordenamiento ambiental del territorio 
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- Conocer la política y legislación ambiental para su apropiada inserción en la 
gestión del desarrollo sostenible 
- Plantear alternativas de solución a la problemática ambiental a escala local y 




















1.3. OBJETIVOS    
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Formular una propuesta administrativa de gestión y manejo ambiental del 
P.M.N.A. que genere elementos técnicos, estratégicos y gerenciales para el 
conocimiento, planificación y desarrollo sustentable del área y el municipio  
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar la situación ambiental actual del P.M.N.A.  para determinar las 
alternativas estratégicas del plan  
 
 Proponer un plan de gestión ambiental que oriente y direccione el 













1.4. PROCESO METODOLÓGICO 
1.4.1. Cuadro n° 1. METODO O ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
EVENTO SINERGIAS INDICIOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 












Condición Biofísica Conversatorio  con comunidad 
Guía de campo 
Situación Socioeconómica Guía de campo 
Mapas parlantes 




Unidades de tierra Matriz de evaluación de unidades  de 
tierra 
Zonificación ambiental ARC.VIEW 
Opciones 
estratégicas 
Factores Clave Perfiles situacionales  
Escenarios estratégicos Matriz DOFA 





Objetivos y resultados 
esperados 
Matrices de Planificación estratégica, 
táctica y operativa 
Programas y proyectos 





La estrategia metodológica y operativa para el cumplimiento de objetivos y  alcances de la propuesta se 
sintetiza a continuación 
 
Cuadro n° 2. MATRIZ DE PROCESO METODOLÓGICO 







Revisión y sistematización 
información secundaria 
Revisión documental Matrices de categorías 












Revisión documental Mapas conceptuales 
Actualización cartográfica Análisis espacial Laboratorio SIG (ARC GIS 9.2) 
Evaluación de la 
gestión en el 
PMNA 
Evaluar ejecución plan de 
manejo del área 
 
Verificación 
Listas de chequeo 
Matrices Técnicas e Informes de 
evaluación de gestión y resultados 
Proponer un plan 
de gestión 




del área  
 
Análisis de actores Identificación de objetivos y 
estrategias de los actores 





Análisis estratégico Análisis situacional 
DOFA 
PCI, POAM, hojas de trabajo y 
Matriz comparativa DOFA 
Definición estructura visional 
del plan 




Planeamiento táctico y del 
recurso tiempo 
ZOOP Matriz de Marco Lógico, MPP y 
MPO 
Concertación institucional Reunión actores 
Municipio, CARDER, 
Gobernación 
Mesa técnica ambiental 








OBJETIVO MOMENTO PROCESOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 
 
Proponer un plan de 
gestión ambiental para el 
ordenamiento, manejo y 




directiva del área 
Instalación Junta directiva del 
PMNA 
 
EPIM (Manejo de 
Reuniones) 
Metaplan 
Acuerdo nº 014 de 
mayo de 2008 
Diseño Plan de Trabajo de la 
Junta Directiva 
Actas y Matriz plan de 
trabajo 
Diseño y promoción de  
Mecanismos de 
reglamentación local,  
monitoreo y 
coordinación del plan 
de gestión del área 
Definición índices de gestión Gerencia estratégica Batería de 
indicadores 





Actas de Sesión  





la implementación y 
control del plan 
Discusión de resultados  
 
Análisis de contenido 
 
 







1.5. REFERENTE  TEÓRICO Y NORMATIVO 
 
Las Áreas Naturales Protegidas-ANPs en sus diferentes categorías han sido 
concebidas para proporcionar a un área específica, una declaratoria e investidura 
propia para gestionar su desarrollo dentro del marco de la sustentabilidad ambiental. 
 
La creación de parques naturales como áreas naturales protegidas en Colombia se 
ha intensificado en la última década, Risaralda ha trabajado durante 20 años en la 
conformación del sistema departamental  de áreas protegidas en el cual son tan 
importantes las áreas naturales regionales como las municipales. 
 
Un área natural protegida es definida como  un “Área definida geográficamente que 
haya sido designada o regulada y administrada a fin de lograr objetivos específicos 
de conservación. Definida geográficamente significa que el área cuenta con una 
determinación espacial precisa; Designada, hace referencia a que ha sido declarada 
como tal mediante acto administrativo de la institución competente; Regulada, se 
refiere a que en función de la categoría de manejo se precisan los lineamientos de 
uso y zonificación para el área y administrada implica que se desarrolla una gestión 
orientada al logro de objetivos de conservación en el largo plazo"1 
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANPS) creadas legalmente se convierten en 
pequeñas unidades territoriales que ofrecen múltiples servicios ambientales, 
protegiendo y conservando los recursos naturales; generando desarrollo sustentable.  
                                                          
1




Un Parque  municipal  natural también se ha concebido como un “Área de uso 
múltiple, reglamentado, ubicadas en las cuencas que abastecen acueductos 
municipales y que además de los servicios ambientales  que prestan, conservan una 
muestra representativa de los ecosistemas y de la flora y fauna municipal”2  
Los parques municipales naturales son creados legalmente para conservar y 
desarrollar múltiples  potencialidades educativas, turísticas, investigativas y de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes asentados en el parque y los de 
todo el municipio; la importancia del área radica en los servicios ambientales y 
sociales ofrecidos; y que mediante una adecuada administración son servicios 
ambientales de calidad  que generan competitividad y desarrollo de comunidades. 
Una efectiva administración de estas áreas naturales, requiere de la cooperación, 
aporte y unión de esfuerzos de los municipios, gobernación, CARDER, ONGs y 
comunidad entre otras instituciones: los planes de manejo han sido el instrumento de 
planificación, ejecución y desarrollo de proyectos y actividades en  cada área. 
Es así como la CARDER ha liderado la consolidación y fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Área Naturales Protegidas-SIDAP, y con ello ha contribuido 
considerablemente en el desarrollo de áreas de tipo local y regional, por medio de la 
ejecución de programas, proyectos y actividades diversas como: educación 
ambiental, ecoturismo, conservación, desarrollo agropecuario. 
Los Sistemas Regionales de áreas Protegidas- SIRAPs, son subsistemas que tienen 
un conjunto de áreas protegidas, actores sociales, estrategias e instrumentos  de 
gestión regionales, que se articulan y congregan para contribuir como un todo a la 
conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. A su vez contienen 
                                                          
2
 CARDER . Documento Áreas Protegidas en RISARALDA. 1997. 
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otros subsistemas de áreas protegidas como son: Los SIDAPs. Sistemas 
Departamentales de Áreas Protegidas y los SILAPs- Sistemas Locales (Municipales) 
de Áreas Protegidas. 
Generalmente, los sistemas regionales de áreas protegidas, son liderados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales, los siguientes son los procesos consolidados 
hasta el momento en las diferentes regiones del país. 
SIRAP Eje Cafetero: Conformado a su vez por 5 SIDAPs: SIDAP Risaralda, SIDAP 
Quindío, SIDAP Valle del Cauca, SIDAP Caldas (en construcción) y SIDAP Tolima 
(en construcción) y reservas naturales de la sociedad civil. 
Por su parte los Planes de Manejo y Ordenamiento de un Área Natural Protegida, 
están definidos como documentos técnicos y guías  elaborados entre las 
instituciones, organizaciones responsables del área protegida y las comunidades que 
la habitan, en las cuales se caracteriza social, económica y ambientalmente un área, 
se orienta acerca de sus potencialidades de uso sin detrimento ecológico y se 
establecen las pautas para su manejo y administración, con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos para el área3. 
 
La composición y estructura de los planes de manejo formulados para las áreas 
naturales en Risaralda ha ido cambiando y evolucionando de acuerdo a los 
requerimientos de ley y a las nuevas exigencias de lo ambiental en el desarrollo 
sustentable de una comunidad y territorio; la CARDER ha implementado estructuras 
de planes de manejo, conformados así: marco de referencia, descripción del área, 
ordenamiento ambiental del área, programas y proyectos y la normatividad; de esta 
manera se formularon los primeros planes de manejo de los parques naturales 
                                                          
3
  CARDER. Áreas Naturales Protegidas de Risaralda. 2002  
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municipales de Risaralda, planes que han sido objeto de actualizaciones; de manera  
que la estructura que la CARDER maneja actualmente para estos es la siguiente: 
aspectos generales del área, componente estratégico: misión, visión, objetivos, 
estrategias; zonificación ambiental, aspectos normativos, plan de gestión integral del 
parque, seguimiento y evaluación. 
El área natural protegida parque municipal natural Arrayanal, ha sido fortalecida por 
la inversión de recursos por parte de la CARDER, el municipio y en parte la 
gobernación. El Honorable Concejo Municipal aprobó un nuevo acuerdo, 
actualizando el área del parque y algunas pautas administrativas como la 
reactivación y fortalecimiento de su junta administradora, en el desarrollo de estas 
actividades la comunidad asentada dentro del área  ha desempeñado un papel 
primordial, las juntas de acción comunal de las veredas que conforman el parque, 
ONGs locales, comunidad educativa entre otras. 
La conformación legal del área natural, ha generado un proceso de ordenamiento 
ambiental y zonificación del territorio, lo cual ha contribuido a la implementación de 
estrategias beneficiosas para la conservación ecosistemita del área, como es la 
adquisición de predios en conflictos de uso, lo que ha permitido cambiar y dar un uso 
acorde del suelo, garantizándose una mayor conservación de la flora y fauna de la 
zona, así como también la regulación hídrica de la quebrada Arrayanal.  
 
 
El área natural protegida fue creada con la figura de Parque Municipal Natural 
mediante el acuerdo 004 de febrero 28 de 1999 aprobado por el concejo del 
municipio de Mistrató en uso de las facultades  que la Ley le confiere; y actualizado 
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durante el año 2008 mediante nuevo acuerdo n° 014 de mayo de 2008 mediante el 
cual se redelimita el área del parque 
 
 La propuesta inicial de creación fue presentada por  la Corporación Autónoma 
Regional del Risaralda y empoderada por el municipio  y el Honorable Concejo 
Municipal, con miras a complementar el mandato constitucional en cuanto a 
desarrollo humano sostenible, descentralización, participación ciudadana y 
Ordenamiento Territorial Ambiental e impulsar la creación de los Parques 
Municipales Naturales.  
 
En tal sentido cabe resaltar los determinantes de orden jurídico más importantes que 
se tuvieron en cuenta  para la realización de la propuesta del plan de gestión 
ambiental del parque, teniendo en cuenta la estructura y jerarquía del derecho 
ambiental colombiano. En el marco del derecho internacional ambiental el trabajo de 
grado se circunscribe al Convenio de Diversidad Biológica-CDB, suscrito en la 
cumbre de medio ambiente y desarrollo, acaecía en Rio de Janeiro en 1992, 
documento  que plantea y describe  perspectivas para el logro de metas del marco 
del CDB, que se relacionan con la gestión del área natural protegida en mención:  
 
Perspectiva: Proteger los componentes de la diversidad biológica, dentro de la cual 
se plantean los siguientes objetivos: 
 Promover la conservación de la diversidad biológica de ecosistemas, hábitats y 
biomas 
 Promover la conservación de la diversidad de las especies 
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 Promover la conservación de la diversidad genética 
 
Perspectiva: Promover el uso sostenible: 
Objetivos 
 Promover  el uso y consumo sostenibles 
Perspectiva: Mantener los bienes y servicios que proporciona la diversidad biológica 
para apoyar el bienestar humano 
 Mantener la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios y 
medios de vida 
Perspectiva: Proteger los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
tradicionales 
Objetivos 
 Mantener la diversidad sociocultural de las comunidades indígenas y locales 
 
 
No obstante de manera anticipada a dicha cumbre y convenio resultante, la 
Constitución Política de Colombia establece una serie de principios y preceptos 
aplicables al tema en cuestión, entre los que se destacan el artículo 8  que insta a la 
protección las riquezas culturales y naturales, como un deber del estado y los 
particulares; el artículo 63 establece que los parques naturales  como bien de uso 
público son inalienables, imprescriptibles, e inembargables; articulo 79 que ratifica el 
derecho humano colectivo a un ambiente sano y la participación pública en la toma 
de decisiones ambientales; articulo 80 que consagra la planificación ambiental como 
una función estatal en procura de estrategias de producción más limpia y de 
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prevención y control de la degradación ambiental; articulo 82 que establece el deber 
estatal de velar por la integridad del espacio público y finalmente el articulo 313 en el 
numeral 7, que permite a los concejos reglamentar los usos del suelo y en el numeral 
9, dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. 
  
El espíritu constitucional retoma muchos de los conceptos y lineamientos implícitos 
en código de Recursos Naturales y de Protección al Ambiente, conocido como el 
Decreto Ley 2811 de 1974, hecho jurídico fundacional de la planeación ambiental 
territorial y del manejo de áreas naturales protegidas y la conservación; dentro del 
cual se establece: artículo 3. Definición de recursos naturales; artículo 7. Toda 
persona tiene derecho a un ambiente sano; artículo 9, Literal f. Principios de la 
planeación del manejo de los recursos naturales; artículo 20, título II. Actividad 
administrativa relacionada con los recursos naturales; Articulo 45. Literales e y g; 
Título III. De los bosques Capítulo I. De las áreas de reserva forestal. Articulo 206. 
Título II. De las áreas de manejo especial. Capítulo I. Disposiciones generales 
artículos 308 y 309; Capítulo III. De las cuencas hidrográficas, Sección II. De las 
cuencas hidrográficas en ordenación, Capitulo V. Del sistema de parques. Articulo 
329. Sección II. De la administración y uso. Artículos 331 y 332 
 
Por su parte la Ley 99 de 1993, establece: Título I. Fundamentos de la política 
ambiental Colombiana Artículo 1. Principios generales ambientales numerales 




Funciones asignadas  a las Corporaciones Autónomas Regionales por la Ley 99 de 
1993 (Articulo 31). 
 Ejercer  las funciones de máxima autoridad en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
 Participar, con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de 
jurisdicción, en los procesos de planificación y  Ordenamiento Territorial, a fin de 
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 
 Ordenar y establecer las normas y directrices para al manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción conforme a las 
disposiciones superiores y a las políticas nacionales. 
 Administrar bajo la tutela del Ministerio del Medio Ambiente, las áreas del  
Sistema de Parques Nacionales que ese Ministerio delegue. Esta administración 
podrá hacerse con la participación de las entidades territoriales y d la sociedad 
civil. 
 Apoyar a los consejos Municipales,  a las asambleas departamentales y a los 
consejos de las entidades territoriales indígenas en las funciones de planificación 
que le otorga la Constitución Nacional. 
 
Funciones asignadas a los municipios por la Ley 99 de 1993 (Artículo 65) y la 
constitución política de Colombia. 
 Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los limites que rige la Ley, vigilar y 
controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados  a vivienda (C.P. artículo 313 numeral 7). 
 Dictar las normas necesarias para el control, preservación y defensa del 
patrimonio ecológico  y cultural del  municipio (c.p. articulo 313 numeral 9). 
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 Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación   con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes 
programas y proyectos ambientales regionales, departamentales y nacionales  
 Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de recursos 
naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, 
conforme a las normas  de  planificación ambiental de que trata la Ley 99 de 1993  
 Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo 
ambiental y de los recursos naturales renovables a nivel departamental. 
 
Articulo 68. Planificación ambiental de las entidades territoriales 
 
Posterior a la carta magna de 1991y la Ley general del medio ambiente, se ratifica 
por parte de Colombia el Convenio de Diversidad Biológica-CDB mediante la Ley 165 
de 1994 que define  términos propios e indispensables en el tema en mención como: 
área protegida, diversidad biológica, conservación in situ, entre otros. 
 
Como complemento a las anteriores se desarrolla la ley de desarrollo territorial o ley 
388 de 1997, la cual posibilita la realización por parte del municipio de las acciones 
urbanísticas previstas en el artículo 8, en cumplimiento de su función pública del 
urbanismo. Para el caso de la propuesta se hace clave la acción urbanística N° 12: 
Identificar y caracterizar los ecosistemas de importancia ambiental del municipio de 
común acuerdo con la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción para su 
protección y manejo adecuado, además de  ello establece los determinantes 
ambientales (Articulo 10) como norma de carácter superior  a ser tenidas en cuenta 
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en el EOT  del municipio; sin olvidar que a través de la norma urbanística estructural 
y el componente general del EOT, se define el área como suelo de protección del 
municipio, dentro de la clasificación del suelo rural y se evidencia como un atributo 
ecosistémico de carácter estratégico para el abastecimiento hídrico del casco 
urbano, que hace parte  a su vez de la estructura ecológica principal o sistema 
ambiental estructurante del municipio. 
 
La actuación del municipio en el manejo del área se ve igualmente soportada en 
Código de Régimen Municipal o Ley 136 de 1994 que fija como algunas de las 
funciones del municipio las siguientes: 
 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras  que demande el 
progreso municipal 
 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y, en coordinación con otras entidades 
 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente 
 
Como un determinante  superior del EOT deben tenerse en cuenta las diferentes 
normas e instrumentos de planificación tendientes a la ordenación y manejo de las 
cuencas que irrigan el territorio municipal, como máxime  si consideramos la función 
establecida por la Ley 715 de 2001 en su artículo 76. Competencias en materia 
ambiental, numeral 6 (76.5.6.) realizar las actividades necesarias para el adecuado 




De esta manera la aplicabilidad del Decreto 1729 de 2002 no se supedita a procesos 
de priorización de cuencas hidrográficas sujetas a ordenación de Risaralda por parte 
de la CARDER. 
 
De otra parte en términos de la política pública  ambiental en Colombia se considero 
en la elaboración de la propuesta que en 1997 la Política Nacional de 
Biodiversidad hizo énfasis en el establecimiento del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SINAP) constituido por el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y las áreas naturales protegidas de carácter regional y local, tanto de 
índole público como privado. En esencia, el sistema nacional de áreas protegidas 
deberá garantizar la conservación de la biodiversidad de la nación y de su potencial 
de prestación de bienes y servicios ambientales.4 
 
Por  su parte el Decreto Reglamentario 1504  de 1998, le da sustento a la definición 
del parque natural arrayanal de Mistrató como un elemento natural estructurante del 
sistema municipal de espacio público 
 
De otro lado el Decreto 3600 de 2007, ratifica la definición de la estructura ecológica 
principal como el “conjunto de  elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio cuya finalidad principal es la 
preservación, conservación, restauración, uso  y manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones” 
                                                          
4
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Los Parques Municipales 
Naturales. Consulta 15 de julio de 2009, <http://www.humboldt.org.co> 
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Capítulo II. Ordenamiento del suelo rural. Articulo 4. Categorías de protección del 
suelo rural, donde describe como categoría las áreas de conservación y protección 
ambiental, a la cual pertenecen los parques naturales municipales. 
 
El marco normativo actual que  existe para realizar el procedimiento de ordenación al 
interior de las áreas protegidas en el país es el decreto 622  de 1977; Este decreto 
define la zonificación como la subdivisión  con fines de manejo de las diferentes 
áreas que integral el sistema de parque nacionales natrales para su adecuada 
administración y para el cumplimiento de los objetivos tanto generales como 
específicos en cada área. Este relaciona y define las siguientes zonas posibles de 
encontrar en las zonas de parques: 
 
 Zona primitiva 
 Zona intangible 
 Zona de recuperación natural 
 Zona histórico- cultural 
 Zona de recreación general exterior 
 Zona de alta intensidad de uso 
 Zona amortiguadora 
 
Finalmente  la CARDER en su desempeño y gestión  para consolidar el SIDAP, ha 
incorporado el tema de los suelos de protección y específicamente dentro de estos 
los parques municipales naturales como determinante numero uno para la revisión, 








PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 
2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AREA.  
El área de estudio es el Parque Municipal Natural Arrayanal-Barcinal P.M.N.A. 
ubicado en el municipio de Mistrató, entre la cuenca alta y media de la quebrada 
Arrayanal y la microcuenca  Barcinal, al noroeste del departamento de Risaralda, al 
oeste del casco urbano del Municipio de Mistrató. Este municipio se encuentra 
ubicado en ambas vertientes de la cordillera occidental; el 84% de su área se  halla 
en la vertiente o flanco occidental y forma parte de la cuenca del río San Juan y el 16 
% restante se encuentra en la vertiente oriental, la cual forma parte de la gran 
cuenca del río Risaralda, a la que pertenece el P.M.N.A.; teniendo pertenencia con la 
cuchilla del San Juan en los puntos conocidos como Requintaderos y el Paramillo, 
áreas muy vecinas al Alto de Pelahuevos y Alto de Serna, importantes accidentes 
geográficos de la zona y de gran  valor ambiental. 
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El  P.M.N.A.  se encuentra entre los 1400 y 2350  m.s.n.m y esta conformado por las 
veredas Alto de Pueblo Rico, La Argentina, Barcinal, La Linda,  parte de las veredas 
Quebrada Arriba y la  Aldea; con un total de 699.50 hectáreas aproximadamente.  En 
las que habitan 430 personas aproximadamente  
La Quebrada Arrayanal abastece el acueducto municipal de Mistrató, surtiendo de 
agua para consumo humano el 83 % de los habitantes del casco urbano; finalmente 
tributa sus aguas al río Risaralda en la cabecera urbana del municipio; luego de 
atravesarlo en sentido suroeste-noroeste; la quebrada Barcinal surte una población 
de incluida parte del casco urbano del municipio, esta fuente hídrica es visionada 
como la que en un futuro no muy lejano surtirá de agua para consumo humano al 
municipio debido a que en la quebrada Arrayanal  se está utilizando el caudal 
efectivo aprovechable y debido al aumento poblacional paulatino, es decir al aumento 
del número de beneficiarios del acueducto municipal, la quebrada Barcinal es la 
fuente inmediata para suplir tal demanda. 
 
El P.M.N.A.  está compuesto por  predios de propiedad del municipio, la CARDER y 
las propiedades privadas, sus actividades deben estar enmarcadas dentro de la 
función ecológica de la propiedad  teniendo en cuenta los servicios ambientales de 
vital importancia que ofrece el área protegida para el desarrollo  local, regional y 
nacional. 
 





En el P.M.N.A. se presentan 2 fajas altitudinales con diferentes climas así: Clima 
medio y muy húmedo y un Clima frío y muy húmedo. 
 
 Clima Medio y Muy Húmedo.  M-MH 
“En el área  este clima se encuentra en la faja altitudinal de 1500-2000 m.s.n.m, con 
temperaturas de 18ºC-24ºC y una precipitación  de 2000-4000 mm/año. 
 
 Clima Frío y Muy Húmedo.  F-MH 
En el área la unidad se encuentra enmarcada dentro de los 2000-2350 m.s.n.m. con 
temperaturas de 14ºC -18ºC. 
“Las características de distribución de lluvias están influenciadas por los factores 
orográficos y la circulación de aire local propia de las áreas de montaña.” 5  
 
Temperatura: El área de estudio presenta dos pisos térmicos:  frío y medio;  en los 
que hay temperaturas de templadas a frías con un rango de variación de 14ºC a 
24ºC  centígrados. 
 
Precipitación: La zona está influenciada por altas precipitaciones provenientes del 
choco por el lado occidental y por un clima más seco por el oriente, presentándose 
precipitaciones  entre 2000 y 4000 mm/año con una distribución en el tiempo 
típicamente bimodal. 
                                                          
5




“Existen las siguientes estaciones hidroclimatológicas cercanas al área: Puerto de 




GEOLOGÍA REGIONAL.  
“Se encuentran cinco unidades litológicas que subyacen cercanas al  parque: 
 
 Rocas volcánicas básicas: Este conjunto de rocas afloran al occidente del 
casco urbano del municipio de Mistrató. 
 Rocas máficas y ultramáficas: Estas afloran en Belén de Umbría hasta Puente 
Umbría. 
 Stock de Mistrató: Cuerpo de forma alargada norte-sur , sobre el cual se localiza 
el casco urbano del municipio de Mistrató  
 Rocas hipoabisales porfídicas: Afloran al occidente del municipio. 
 Depósitos cuaternarios: Existen depósitos aluviales, aluvio torrenciales  y de 
vertiente; igualmente depósitos de cenizas volcánicas”7  
 
FORMACIONES  SUPERFICIALES.  
El P.M.N.A. pertenece a  la formación barroso.  
 
                                                          
6
 Anuario meteorológico cafetero. 1998 
 
7
 OSORIO PATIÑO, ALEXANDER. Estudios de la Microcuenca Arrayanal 
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 Formación barroso. 
El contacto entre el intrusivo de Mistrató y la formación barroso es rectilíneo, y en 
los mapas de geología regional se denomina falla de Mistrató, con intenso 
fracturamiento en esta zona de contacto. 
“Se describe una unidad sedimentaria que se encuentra intercalada con la unidad 
volcánica, constituida por estratos de chert, tobas y lutitas; que buzan  de 15ø a 
60ø al oeste. Con una orientación norte-sur y un ancho promedio de un kilometro; 
estas descripciones fueron hechas en la parte alta del P.M.N.A.M. y en la carretera 
que conduce hacia el Alto de Pueblo Rico”8 .  
 
GEOLOGÍA  ESTRUCTURAL. 
 Se encontraron dos rasgos estructurales:   alineamientos y fallas.  
  alineamientos. 
“Poseen una dirección predominante norte-sur. Para determinar el trazo de estos se 
encontraron rasgos estructurales como silletas alineadas y cauces rectos en la 




“Existe la falla de Mistrató, la manifestación de esta falla en el campo es muy clara 
presenta grandes escarpes, cambios en el curso de las corrientes, bloques 
desplazados, cimas rectas y alargadas y facetas triangulares. La tendencia de esta 
falla es norte-sur, su buzamiento es vertical. Tiene una longitud de 12 kilómetros, 
                                                          
8
 PORTE. Municipio de Mistrató. 
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atraviesa el área manejada por su lado oriente entre la cuenca media y baja de las 
microcuencas Arrayanal y Barcinal.”9  
 
2.1.2.3. GEOMORFOLOGÍA  
“A lo largo del P.M.N.A. se encuentra  las microcuencas Arrayanal y Barcinal, las 
cuales son elongadas, forman valle en V, es característico un paisaje montañoso, 
con laderas largas y muy disectas, con pendientes predominantes superiores al 50 
%; valles profundos y depósitos de materiales productos de procesos erosivos.”10  
 
Unidades geomórficas. 
El área de estudio posee dos unidades geomórficas:  
 Unidad geomórfica M – 3 
Vertientes de clima frío y muy húmedo, relieve escarpado. Mantos delgados de 
cenizas volcánicas. Erosión moderada.  
 Unidad geomórfica M- 4 
Vertientes de clima medio y  muy húmedo. Relieve escarpado. Mantos espesos de 




                                                          
9









USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
Los terrenos que conforman el P.M.N.A. poseen una cobertura natural y usos de la 
tierra dados por  los campesinos en sus prácticas agropecuarias y en el proceso de 
conformación de la zona urbana; siendo el bosque secundario el más representativo, 
en segundo orden está el pasto manejado, se encuentran también café limpio y café 
asociado a platano y arracaha principalmente.   
Cabe anotar que en algunas de estas formaciones vegetales fueron tenidas en 
cuenta diferentes asociaciones así : 
En el  bosque secundario incluye franjas de bosque protector conformadas por 
guadua, balsos, almendros, cedros, yarumos, dragos y espaderos; en los cultivos de 
café encontramos algunos cultivos tradicionales asociados de café y plátano, café y  
árboles frutales, café y  árboles de sombrío, pero predomina el cultivo de café y 
platano; en los pastos existen gramas que son las mas representativas y pastos de 
corte como : micay, grama, india e imperial. Ver Mapa nº 3. 
 
Cuadro n° 3. USO ACTUAL DE LA TIERRA. 
USO AREA  (HAS) PORCENTAJE (%) 
Bosque secundario  454.24 64.93  
Café  limpio  38.46 5.49 
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Café-Plátano 48.86 6.98 
Café-Plátano-Arracacha 2.34 0.33 
Granadilla  0.02 0.0028 
Pasto Manejado 134.29 19.19 
Rastrojo 11.84 1.69 
Zona Urbana 9.45 1.35 
TOTAL 699.50 100 
              Fuente: Mapa nº 3. Usos del suelo. 2006   
 
 
UNIDADES DE SUELO 
En el área del P.M.N.A. se identificaron las siguientes unidades de suelos:  
 
 Asociación  chinchiná azufrado (cl). 
“Esta unidad de suelo se encuentra en la parte mas baja del P.M.N.A. Corresponde a 
la fase CLe2 con relieves escarpados, fuertemente quebrados y ondulados de 
vertientes fuertes, modeladas por movimientos en masa y terracetas, pendientes 
entre 25- 50% y erosión moderada. Posee un material parental de capas espesas de 
cenizas volcánicas sobre esquistos. 
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Estos suelos son profundos en laderas y relieves suaves y superficiales en las 
crestas; de texturas medias, fuertemente ácido, de fertilidad moderada y bien 
drenados” 11 
 
 Consociación Santa Isabel (SI). 
“Esta unidad de suelo en el P.M.N.A. corresponde a la fase Sif1 con relieves 
escarpados y quebrados de vertientes fuertes cuyas laderas han sido modeladas por 
movimientos en masa y terracetas, pendientes entre 50 - 75% y erosión ligera. Posee 
un material parental de capas delgadas de cenizas volcánicas sobre esquistos y 
cuarcitas micáceas. 
Estos son suelos profundos de texturas medias, fuertemente ácidos, bien drenados, 
ricos en carbón orgánico  y de fertilidad baja.” 
 
 Asociación Santa Isabel -  Pensilvania (SE) 
“Esta unidad de suelo corresponde a la fase SEf. Con relieves escarpados y 
quebrados de vertientes fuertes, cuyas laderas han sido modeladas por movimientos 
en masa y terracetas, con pendientes entre el 50 - 75 % .Posee  un material parental 
de capas espesas de cenizas volcánicas sobre esquistos. 
Estos son suelos profundos en laderas y superficiales en las crestas; texturas 
medias, bien drenados, ricos en carbono orgánico, fuertemente ácidos y de fertilidad 
baja.”12  
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PROCESOS EROSIVOS.        
“En el área se presentan diferentes tipos de procesos erosivos: 
 
 Socavación de orillas. 
A lo largo de la cuenca se presenta socavación  lateral de orillas, ocasionando 
pérdida de suelo y eventualmente movimientos en masa en pequeñas magnitudes. 
 
 Terracetas por sobre pastoreo. 
Este fenómeno se identificó a lo largo de la cuenca media en la ladera sur 
principalmente. El desarrollo de este proceso se incrementa cuando los suelos son 
arenosos ocasionando una disminución de la capacidad de infiltración de los suelos 
debido a la compactación.”13  
 
Movimientos en masa. 
 Movimientos en masa activos. 
“En la cuenca media existen deslizamientos que se desarrollan en laderas de alta 
pendiente, sobre suelo residual de rocas verdes. Se originan por una saturación del 
suelo, cuyo espesor supera los 0.5 metros. 
Se presentan movimientos en masa en algunos caminos debido a que han eliminado 
la vegetación de protección de orillas por la actividad agropecuaria. 
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 Cicatrices de movimientos.  
Son mas  frecuentes en la zona las cicatrices jóvenes de pequeños movimientos en 
masa, existen unas pocas cicatrices de medianos movimientos en masa que 
representaron un mínimo riesgo para algunas viviendas, pero que en el presente 
están estables, sin existir riesgo alguno.”14  
 
2.1.2.5. HIDROGRAFÍA. 
El P.M.N.A. está conformado por gran parte de la red hídrica de la quebrada 
Arrayanal integrada por dos subcuencas: el cauce principal es decir la Quebrada 
Arrayanal que recoge en su cuenca media baja, las aguas de una segunda corriente: 
la Quebrada La Linda. El cauce de la quebrada Arrayanal tiene una pendiente 
promedio del 20% y un caudal promedio de 0.95 mts3 /seg. 
La cantidad de agua en la quebrada arrayanal presenta grandes fluctuaciones entre 
invierno y verano; el caudal ha descendido hasta 25 lts/seg, mientras en invierno el 
caudal es de 60 lts/seg. La Quebrada arrayanal es de orden 3.  
 
Cuadro n° 4. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 
DE LA MICROCUENCA ARRAYANAL 
           PARÁMETROS                                               VALOR 
Área cuenca (km2)           5.2 
Longitud cuenca (km.)           4.6 





Longitud cauce principal (km.)           4.8 
Longitud total canales (km.)         16.5 
Perímetro cuenca (km.)         10.5 
Número canales            14 
Frecuencia canales can/k2         2.69 
                               Fuente: OSORIO PATIÑO. Estudio microcuenca Arrayanal     
 
La segunda red hídrica que conforma el parque  es la quebrada Barcinal-La Ceba 
Atraviesa la parte norte de la cabecera municipal, haciendo entrega de sus aguas al 
Río 
Risaralda. Su caudal es aproximadamente 0.19 m3/s. 
 
Cuadro n° 5. PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 
DE LA MICROCUENCA BARCINAL 
           PARÁMETROS                                               VALOR
Área cuenca (km2) 4.1 
Longitud Axial (km.) 3.5 
Ancho promedio (Km) 1.17 
Perímetro cuenca (km.) 8.5 
Coeficiente de compacidad  1.18 
Factor de forma  0.33 





 ECOSISTEMAS Y ZONAS DE VIDA.    
Según la clasificación de Holdridge por la distribución y la variación de clima en el 
P.M.N.A, existen dos zonas de vida descritas a continuación; sobre las cuales se 
distinguen diferentes ecosistemas.  
 
 Bosque muy húmedo premontano.    
Corresponde a la zona donde están  establecidas las fincas (sistemas productivos), 
es decir la zona  cafetera, existe una biotemperatura media entre 18º-24ºC con una 
precipitación promedio anual entre 2000-4000 mm y provincia perhumeda, con altitud 
entre 1550-2000 m.s.n.m, caracterizada por un clima templado. 
 
Hasta hace aproximadamente 30 años esta zona estaba cubierta por bosques que 
fueron transformados en diversos agroecosistemas como: cafetales, cultivos, 
rastrojos y potreros. Tradicionalmente los cultivos de café Arábigo con sombrío, 
ofrecían una buena cobertura de árboles, sin embargo se ha cambiado en su 
mayoría este sistema por los cultivos limpios de café. La anterior situación conllevó a 
la destrucción de bosque primario; Actualmente en estas zonas, se encuentran 
solamente árboles aislados de especies poco rentables para el hombre, entre las 
mas comunes y representativas están: rabo de zorro,  (Andropogon bicornis), 
helecho (Pteridium aquilinum), carbonero (Caliandra sp), guamo (Inga 
densiflora),cambulo (Herythrina edullis) y guadua (Guadua angustifolia). 
También podemos encontrar algunos relictos de vegetación altamente intervenida en 




 Bosque muy humedo montano bajo. 
 La altura varía entre 2000-2350 m.s.n.m con una biotemperatura de 14ºC - 18ºC 
centígrados y un promedio anual de lluvias entre 2000-4000mm y una provincia 
perhumeda. Esta  zona pertenece a un área con cobertura vegetal correspondiente a 
bosque secundario en su mayoría que hace 25 años aproximadamente presentaba 
alguna actividad maderera; situación que ya no se presenta en estos predios por 
estar protegidos; también se presenta una pequeña proporción de bosque plantado 
(pino). 
En la parte más alta del parque sobre los 2300 m.s.n.m., perteneciente a esta misma 
zona de vida, donde tiene asiento una vegetación arbórea, cubierta de musgos, 
líquenes, quiches y lianas que cubren los troncos y ramas de los árboles y arbustos; 
la vegetación permanece parte del tiempo cubierta por mantos  de nubes y neblinas, 
cuenta con una gran diversidad de especies y alcanzan elevada estatura, entre las 
especies más dominantes están: roble (Quercus humboldi), yarumo (Cecropia 
sp),quina(Cinchona pubescenns),olivo (My rica sp), canelo (Orymis winteri) y aliso 
(Alnus jorullensis).  
“En general se resalta que en los ecosistemas naturales en el área de estudio, 
debido a la abrupta topografía, la presencia de valles en diferentes orientaciones 
(este - oeste, norte - sur  y considerables consecuencias locales en precipitación y/o 
evapotranspiración, se ha generado un mosaico de ambientes, ocupado por 
comunidades de plantas y animales igualmente diversos. 
Ciertas especies presentan una distribución muy reducida y puntual en ambientes 
que presentan condiciones muy específicas. Esto se refleja entre otras en el elevado 
número de especies endémicas, así se encontró por ejemplo una especie 
desconocida de orquídea del genero Liparis, reducida exclusivamente al bosque de 
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niebla de la cima del alto de pelahuevos”15 , accidente geográfico muy cercano a los 
limites del  P.M.N.A. 
 
DIVERSIDAD. 
 Flora y fauna. 
Los siguientes inventarios fueron realizados en talleres con cada Junta de Acción 
Comunal aprovechando y valorando  el conocimiento tradicional de la comunidad de 
la zona sobre la existencia de estas especies, dadas a conocer estas por su nombre 
común. 
 Flora 
Arbol: Balso, Drago, Nogal, Naranjuelo, Manzanillo, Gavilán, Doncel, Chagualo, 
Laurel(blanco negro y araño), Carbonero, Yarumo, Churimo, Gabalonda, Lechudo, 
Roble, Chaparro, Punta de lanza, Fresno, Chágual, Chumbimbo, Escobo, Sajo, 
Casco de buey, Aguacatillo, Barsino, Comino, Gallinazo (blanco y morado), Siete 
cueros, Mediacaro, Cuero de venado, Huesito, Ramocruz, Arrayán (blanco), 
Arrayán de loma, Arboloco, Chochos, Espadero, Urapan, Guamo, Piedro, Cortés, 
Guadua, Azuceno, Babeiro, Ojobo.  
 
Arbusto: matandrea, palomilla, borrachero, plumilla, navidad, guayabos, chilco, 
rustico, benzenuco, achiote, carrizo, gamboa, liberal. 
 
Rastrojo: cañabrava, rascadera, pita, salvia, venturosa, cañagria, pringamosa, 
hortiga, escobadura, sarza, mora silvestre, uña de gato, amor seco, albahaca de 
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 DE WILDE. Arend Job. Propuesta para el corredor biológico de La Cuchilla del San Juan. 
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monte, iraca, gargamanta, agengible, junco, cola de caballo, tembladera, mano de 
tigre, rabo de zorro, uchuvas, nudillo, yaragua, masequia, bledo, cadillo, besitos, 
chuchos, mafafa.  
Bejucos: atacorral, cestillo, pepinillo, tripa de perro, frisolillos, corta picos, batatilla, 
agras, verdenegro, congolos, durosoga.  
 
 Fauna. 
Mamíferos: Ardilla, chucha, cusumbo, guagua, guatín, venado, armadillo, 
comadreja, perro de monte, tigrillo, murcielagos,  ratones.  
Aves: Gallo de monte, pava, piscuiz, gurria, perdiz, codorniz, diostede, chamón, 
lora, mocha, gavilán, lechuza, buho, aguililla, mayo, turpial, mirla, ruiseñor, azulejo, 
toche, primavera, colibrí, barranquero, paletón, soledad, carpintero, guaco, 
garrapatero, jilguero, gorrión, corbatero, tintín, sirirí, sueldero, torito, tortolas 
(caminera, collareja, abuelita) 
Insectos: Libélulas, mariposas, zancudos, moscas, avispas (gurre, chepa, 
quitacalzón, tarantulera), abejorro, abeja tierrera, saltamontes, mariquitas, 
cucarrones, tabanos, caballo depalo, luciernagas, hormigas.  
 
 
2.1.3. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL. 
     2.1.3.1.  BREVE RESEÑA HISTÓRICA.  
“La gran región permaneció prácticamente inexplorada hasta principios del siglo  XVI, 
siendo los únicos habitantes los indígenas Chocoes y Quimbayas. La población de 
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los Quimbayas se calcula era superior a los 60.000 habitantes   constituidos por 
diferentes tribus, hasta la llegada de los conquistadores.      
A la llegada de los españoles los indígenas Chamíes se encontraban ubicados en la 
parte alta del río San Juan y en la cuenca del Río Tatamá en el actual norte del 
Departamento de Risaralda, en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico. Esta 
población indígena de los Chamíes se dispersó por la región del  medio y bajo San 
Juan, formando parte del grupo Embera que penetró por el río Atrato y 
posteriormente se dispersó por el oriente y sur del actual departamento del  Choco. 
Los indígenas actuales de los municipios  de Mistrató y Pueblo Rico hacen parte de 
la etnia Embera - Chamí descendientes de los katios, pertenecientes a la subfamilia 
lingüística de los Chocoes que forman parte de la macrofamilia de los Caribes.”16  
Según narraciones de algunos habitantes del P.M.N.A., estas tierras fueron 
ocupadas hace aproximadamente unos 50 años, por unos pocos colonos 
provenientes de Antioquia y del Viejo Caldas en su mayoría; estos ocuparon 
territorios que hasta entonces eran baldíos y a partir de 5 ó 6 colonos propietarios 
existentes en 1970 se dio el proceso de colonización,  venta y mejoramiento de las 
propiedades existentes hasta el momento. Registrándose así un aumento lento pero 
constante de la población de la zona a pesar del proceso migratorio de la población 
rural hacia la cabecera municipal generalizado; este proceso migratorio puede 
considerarse como uno de los resultados del conjunto de cambios que se vienen 
presentando en el desarrollo de la región y del país, con una pérdida relativa de 
importancia de la agricultura y el sector rural en general. 
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Históricamente el área de estudio, y todo el municipio en general se ha caracterizado 
por ser poco poblado. Este bajo grado de poblamiento puede ser explicado por su 
localización retirada de los principales centros poblados de la región, sus condiciones 
geográficas abruptas que no facilitan el poblamiento y por la localización en gran 
parte de su territorio en el Pacífico biogeográfico. 
La población proyectada del Municipio es un  factor importante a tener en cuenta 
para establecer aproximadamente la futura población del área y los futuros 
beneficiarios de los recursos y servicios ambientales que el P.M.N.A. ofrece. 
Cuadro n° 6. MUNICIPIO DE MISTRATÓ 
POBLACIÓN PROYECTADA 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 
Área urbana 4013 4032 4050 4068 4090 
Área rural 11153 11238 11317 11398 11488 
Total 15166 15270 15367 15466 15578 
Fuente: Censo DANE 2005 
 
En el área natural protegida hay aproximadamente 430 habitantes, sin tener en 
cuenta la población asentada en la zona urbana que corresponde al ANP 
 
2.1.3.3. VIVIENDA.  
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Dentro del área natural protegida existen 110 viviendas, sin tener en cuenta las 
viviendas existentes en la zona urbana que corresponde al ANP. La gran mayoría de 
viviendas son fabricadas en bahareque, madera y pocas son fabricadas en cemento 
y ladrillo, su estado de conservación es regular. Resulta prioritario y necesario la 
implementación de un programa de vivienda alternativo que dignifique el estilo de 
vida de los habitantes del área y sea armonizado con el cumplimiento de objetivos de 
creación del ANP, así como la dotación de vivienda para el turismo ecológico.  
 
2.1.3.4. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO.    
Los habitantes del P.M.N.A. son familias campesinas de bajos recursos económicos, 
dedicadas a trabajar y cultivar las tierras. Estas  propiedades o fincas se convierten 
en el único recurso económico de sustento familiar, motivo por el cual las tierras han 
sido y siguen siendo adecuadas y mejoradas para la agricultura  y el pastoreo a 
manera de ganadería extensiva y tradicional  a pequeña escala y en pocas fincas. 
Gran parte de las familias cuentan con uno o dos caballos utilizados como medio de 
transporte de  personas, productos agrícolas y materiales e insumos  requeridos para 
la producción, entre otros; estos productos agrícolas son comercializados a 
mayoristas y algunas pocas veces los campesinos venden sus productos 
directamente al consumidor. Realmente para los habitantes del P.M.N.A. no existen 
fuentes de empleo  externas al área, generalmente se dedican a labores 
concernientes a sus  unidades familiares de producción o fincas 
 
2.1.3.5. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS. 
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Dentro del P.M.N.A. no existe una gran infraestructura básica de equipamiento rural, 
pero la existente ha suplido de manera muy básica, las necesidades de los 
habitantes, pues existen caminos de herraduras a cada una de las fincas, estos se 
conectan fácilmente con las únicas vías destapadas que existen ubicadas a lo largo 
de cada microcuenca.  
Dentro del área delimitada como parque no existen centros de salud, El centro de 
salud que suple servicios a la población del área es el hospital de la cabecera 
municipal  pues es el más inmediato y efectivo; en el área existen algunos centros 
educativos que  ayudan notablemente a brindar educación a los niños y jóvenes de la 
zona. La gran mayoría de viviendas  cuentan con los servicios básicos rurales  
necesarios: electricidad, acueductos y tratamientos de aguas residuales con pozos 
sépticos  y  trampas de grasas. A pesar de existir electricidad en casi todas las 














Electricidad 98 96.3 364 
Telefonía móvil 76 91.5 312 





83 63.8 347 
Unidad sanitaria 103 97.5 397 
Tanque séptico 93 91.5 386 
trampa de grasas 93 91.5 386 
Leña 82 74.6 345 
    Fuente: Encuesta realizada en campo. 
 
2.1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 
Son múltiples los bienes y servicios ambientales que el P.M.N.A. ofrece, debido 
primordialmente a la gran cantidad de recursos naturales y biodiversidad  existentes 
en él; un bien que ofrece importantes servicios, es el recurso hídrico, pues suple las 
necesidades de la comunidad del parque y sobre todo abastece de agua, gran parte 
de la cabecera municipal; es decir que un servicio primordial que el área ofrece es el 
agua para consumo humano con una cobertura aproximada de 920 viviendas. Las 
familias ubicadas dentro del parque aprovechan el recurso hídrico no solo para 
consumo humano, sino también para uso agropecuario en el cuidado de animales y 
algunas prácticas agrícolas como el beneficio del café y el riego principalmente. 
Durante décadas el bosque ha provisionado de diversos productos naturales a la 
comunidad de la zona, para su subsistencia como son: madera, lianas y bejucos, 




Dentro del parque existen zonas de cultivos, que se convierten en el eje de la 
economía de los campesinos y además de ofrecerles seguridad alimentaria por su 
diversidad de cultivos que conforman la dieta básica  campesina. 
El área protegida como tal se convierte en un espacio natural para promover e 
impulsar actividades orientadas a la investigación y conocimiento de ecosistemas, 
para luego este conocimiento ser aplicado al manejo y aprovechamiento del 
ambiente y recursos propios. 
El P.M.N.A. proporciona espacios naturales para el desarrollo de actividades de 
turismo y esparcimiento a través de la convivencia con el medio natural, siendo 
posible el desarrollo de actividades pedagógicas de carácter ambiental, dirigidas a 
generar cambios de actitud respecto al manejo, uso, conservación y valoración del 
patrimonio socio-cultural, histórico y natural. 
El área protegida se convierte en un espacio a través del cual las comunidades 
pueden participar y concertar sobre la problemática existente y sus posibles 
soluciones para convertirse en gestoras de su propio desarrollo. Con la recuperación 




2.1.4.1. DESCRIPCIÓN PAISAJÍSTICA Y ESCÉNICA. 
La topografía del área presenta cerros altos, laderas quebradas y onduladas, se 
presentan algunas partes planas de poca extensión; la parte alta del parque (> a 
1900 m.s.n.m.) está asociada con relieves muy escarpados de profundas gargantas, 
cubierta de bosque secundario.  
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El cauce de las quebradas que atraviesan el parque, es muy quebrado y presenta 
cambios bruscos de pendientes. 
El P.M.N.A. por ubicarse en la cuenca alta y media de la quebrada Arrayanal y en la 
microcuenca Barcinal, posee una topografía con bruscos cambios de pendientes, 
existiendo un terreno muy abrupto y laderas escarpadas cerca del cauce de las 
quebradas, sumado a lo anterior los cauces también son  muy quebrados y con 
cambios bruscos de pendientes, motivo por el cual se presentan continuos saltos o 
caídas de agua a lo largo de los cauces, presentándose de esta manera 8 cascadas 
en la cuenca media  de la quebrada Arrayanal en un tramo de 500 metros  
aproximadamente y en la microcuenca Barcinal existen aproximadamente 6  
hermosas cascadas, durante el tiempo de gestión que lleva el área se han logrado 
realizar pequeñas inversiones para el establecimiento y mejoramiento de senderos 
dentro del área, lo que se convierte en uno de los posibles escenario con atractivo 
turístico y ambiental del área; Esta zona posee entonces un gran potencial 
ecoturístico. 
Mientras se pasa de la parte media a la parte más alta del parque, el relieve y la 
altura hacen que esta zona se convierta en un excelente punto de observación sobre 
gran parte del municipio, existiendo una finca con el nombre de “el mirador la linda” 
sobre la microcuenca Barcinal, donde se observa gran parte del municipio de 
Mistrató y otras cabeceras municipales del departamento. 
Los cultivos existentes se convierten en un escenario agrícola como una muestra 
representativa de las diferentes técnicas tradicionales de la producción agrícola que 
es el eje principal de la economía del  municipio. 
En la parte más alta del parque (2350 m.s.n.m) en un sitio conocido como 
Requintadero, el camino se ensancha y se forma una pequeña planicie tomada como 
sitio de descanso y sitio de alimentación de los caminantes de la zona; este lugar es 
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apto para la construcción de una cabaña de control o kioscos, pues se observa gran 
parte del área del parque y principalmente una gran faja de bosque con grandes 
árboles cubiertos por gruesas capas de líquenes y musgos, además este sitio es muy 
apto para hacer observaciones de aves. 
 
Un sitio visitado por la comunidad local y alguna flotante (técnicos y representantes 
de los entes encargados del control y calidad del agua potable) es la bocatoma y 
planta de tratamiento de agua potable, para conocer y controlar las formas de 
captación del agua y su proceso de purificación. Este sitio es apto para ofrecer 
servicios de conocimiento a la comunidad estudiantil principalmente. 
 
 
2.2. ANÁLISIS SOCIO-ESPACIAL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL ÁREA. 
En el proceso de planificación para la administración del área protegida P.M.N.A.; el 
ordenamiento ambiental del territorio es un componente primordial para la toma de 
decisiones. Aplicando un manejo espacial de la situación actual, conflictos y 
potencialidades a fin de garantizar para el área su consolidación y perpetuación en el 
tiempo y espacio, cumpliendo con los objetivos propuestos. Por medio de este 
análisis es posible determinar actividades y usos permitidos y restringidos al interior 
de cada una de las zonas; recibiendo cada una de estas un manejo especial 
teniendo en cuenta la capacidad de soporte que presentan.   
 
Dentro del presente documento de estudio se  realiza una Evaluación Ambiental De 
Tierras (Ver Anexos), lo cual permite identificar unas unidades de tierra, 
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estableciendo sus diferentes tipos de utilización de la tierra, conflictos, 
potencialidades, restricciones y actividades permitidas en cada una de ellas para el 
desarrollo de los programas.  
 
2.2.1. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE TIERRA. 
Observando la calificación de la aptitud de la U.T1  para cada T.U.TS, se nota que es 
Alta/Apta para cinco de los siete T.U.TS  y contradictoriamente a la realidad son los 
dos tipos de utilización que actualmente existen en esta unidad, los que presentan 
restricciones de aptitud, así es Moderada/Apta para utilización agrícola y 
Marginal/Apta para utilización pecuaria. Por la anterior situación es recomendable 
que  en la U.T1  se cambie el T.U.T pecuario por rehabilitación preferiblemente o 
hasta por protección-producción; dado que las zonas donde se encuentran los pastos 
y pastos/rastrojo presentan pendientes generalmente mayores del 50 %, motivo por 
el cual es donde mas representatividad de procesos erosivos existen.  
El tipo de utilización agrícola en la U.T1 es la base de la economía de la comunidad 
campesina allí asentada, por tal razón es necesario potencializar este T.U.T, 
mejorando los requerimientos que no se cumplen: disponibilidad de nutrientes, 
capacidad de laboreo, accesibilidad a la zona y presencia institucional. Teniendo en 
cuenta que se hace prioritario también atender a algunas restricciones para que el 
uso sea mas adecuado al área protegida, así por ejemplo no se deben establecer 
cultivos limpios en la zonas con pendientes mayores al 50 %, estableciendo allí 
bosque productor-protector para suplir las necesidades sobretodo dendroenergéticas 
que deterioran altamente la U.T 3 . 
En el resto de la zona es necesario implementar técnicas de sistemas silvoagrícolas 
procurando recuperar las zonas erosionadas.  
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La U.T2 no presenta aptitud para utilización agropecuaria; es Alta/Apta para 
conservación, rehabilitación y protección- producción. Teniendo en cuenta que la 
utilización actual es conservación y una pequeña proporción de protección-
producción, esta U.T debe permanecer como esta, tratando de conservarla al 
máximo mas aún si se tiene en cuenta que aquí nacen los acuíferos que conforman 
las quebradas Arrayanal y Barcinal. Se podrá utilizar en protección-producción la 
hectárea existente de bosque plantado. 
Esta U.T2 también es Moderada/Apta para ecoturismo y Alta/Apta para recreación; 
pero teniendo en cuenta que esta zona es de conservación no se podrán realizar 
actividades productivas, ecoturísticas y de recreación.  
 
La U.T3  corresponde a la franja protectora de cauces de las quebradas Arrayanal y 
Barcinal. Actual mente le corresponde un uso del suelo de cultivos de café, rastrojo, 
bosque altamente intervenido y guadua; Esta U.T es Marginal/Apta para utilización 
agrícola, No Apta para utilización pecuaria y Alta/Apta para rehabilitación y 
conservación; por lo cual se deberá sustituir el tipo de utilización agrícola por 
rehabilitación a través de la reforestación total de la unidad de tierra. No se podrá 
seguir realizando extracción de madera, ni de material dendroenérgetico. Para suplir 
esta necesidad en los campesinos  es necesario atender alas recomendaciones 
hechas para la U.T1. Por ningún motivo se podrá dar a la U.T3 la utilización pecuaria. 
La U.T3  es Alta/Apta para la recreación y Marginal/Apta para  ecoturismo; según las 
condiciones específicas del P.M.N.A. es aquí donde se debe centrar la actividad 
turística aunque a pequeña escala para no causar mayor desequilibrio al ecosistema, 
por lo cual se debe potenciar el ecoturismo en esta zona, atendiendo a los 
requerimientos no cumplidos: accesibilidad ala zona, disponibilidad de infraestructura 
y disponibilidad de mano de obra. Si se trabaja sobre estos requerimientos, el 
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atractivo turístico de la U.T 3  aumentara mas aún si se tiene en cuenta que existen 
varias cascadas consecutivas y algunas cuevas de gran atracción. Entonces se hace 
necesario la adecuación de la zona con la construcción de senderos ecológicos a lo 
largo de la U.T con mensajes e información altamente educativa, también se pueden 
construir algunos kioscos o lugares de descanso. Para realizar estas actividades de 
recreación y ecoturismo es necesario formular algunas restricciones concernientes a 
educación ambiental y comportamiento de los visitantes al lugar, pues aguas abajo 
de las cascadas y del recorrido planteado se encuentra la bocatoma del acueducto 
municipal, por tal razón los visitantes no podrán introducirse a la fuente de agua, ni 
podrán contaminarla de ninguna manera; para garantizar la anterior situación y por 
motivos de seguridad los visitantes deberán estar acompañados de un guía. 





2.2.2. USO RECOMENDADO DEL SUELO. 
 
Bosque de conservación: A partir de la cota de los 2000 m.s.n.m 
Bosque protector: Corresponde a lo que legalmente corresponde como  margen 
protectora de causes y acuíferos. 
Bosque protector – productor : corresponde a las zonas con  conflicto severo y 
moderado de uso.  
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Sistemas silvoagrícolas: zonas con conflicto leve de uso.  
 
 
2.2.3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. 
Con la zonificación ambiental al interior del P.M.N.A. se pretende diseñar un modelo 
territorial que racionalice los usos del suelo y permita el control de este y del 
aprovechamiento; representando en una proyección en el espacio las actividades, 
usos e infraestructuras básicas que sustentaran el desarrollo de las oportunidades 
detectadas, las susceptibilidades y fortalezas del área.  
 
Categorías  de zonificación.  
 Zona de alta densidad de uso.   
Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden 
realizarse actividades recreativas y educación ambiental de tal manera que 
armonicen con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alteración posible. 
Dentro de esta categoría se propone para el P.M.N.A. la margen protectora de las 
quebradas Arrayanal y Barcinal en su cuenca media.  
 Zona de producción económica.  
Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación pueden 
realizarse actividades sostenibles de producción económica. 
La propuesta de categorización para esta zona en el P.M.N.A. corresponde a la 
cuenca media de las quebradas Arrayanal y Barcinal, donde se encuentra centrada 
la comunidad, que es donde se realizan prácticas agropecuarias actualmente.  
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 Zona de conservación 
Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación no pueden 
realizarse actividades productivas y de recreación. 
El área propuesta para esta zona en el P.M.N.A. corresponde a la cuenca alta de las 
quebradas Arrayanal y Barcinal, actualmente en bosque secundario.  
Para  establecer esta zonificación propuesta es necesario tener en cuenta para cada 
zona información de uso potencial, uso en conflicto y restricciones formuladas en la 






2.3. EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
Cuadro n° 8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS CLAVES EN LA GESTIÓN DEL ÁREA 




Plan de manejo 
 
Inversión  
Recursos de inversión 
CARDER, Municipio y 
Gobernación 
Se observa que podría haber una mejor 
coordinación interinstitucional para realizar 
convenios para la inversión de recursos en 
proyectos medianos y de un poco más impacto 
social. 
 
Ejecución de programas 
Acciones realizadas y 
porcentajes de ejecución de 
metas por programa o proyecto 
Actualmente esta en construcción un 
documento sobre monitoreo y medición de la 
gestión y  avance en la ejecución de metas de 
programas y proyectos 
 
Adopción del Plan de manejo 
No se encuentra adoptado 
mediante  acto administrativo 
Es pertinente y adecuado la presentación del 




territorial del área 
 
Reglamentación del área 
 
Delimitación del área 
La delimitación del Parque Natural se modificó 
aumentando considerablemente su área de 









ASPECTOS VARIABLES INDICIOS OBSERVACIONES 
 
Consolidación 
territorial del área 
 
Ordenamiento ambiental 
del territorio delimitado 
La dinámica de la 
zonificación ambiental 
existente 
Existe una zonificación ambiental planteada 
para el área, pero se nota  falta de coordinación 
institucional para hacer cumplir paulatinamente 
el uso recomendado y vocación del suelo 
 
Operación de la Junta 
Administradora 
 
Continuidad de la 
operatividad y gestión de la 
Junta  administradora del 
área 
La no existencia de actas ni 
registros de reuniones de la 
Junta Directiva 
Es importante plantear que la asesoría, 
coordinación y direccionamiento de la gestión 
de la Junta Administradora del Parque sea 
asignada como responsabilidad de algún 
técnico o profesional con el perfil adecuado 
No existen documentos 
producidos en el proceso de 
La no existencia de registros de gestión y 
avance de la Junta Administradora del área, 
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gestión de la Junta hacen ver que es prioritario poner en operación 
y gestión esta Junta Administradora para 









ASPECTOS VARIABLES INDICIOS OBSERVACIONES 
 
Participación de la 
comunidad en el 
 
Empoderamiento, apropiación e 
integración comunitaria en la 
gestión y ejecución de proyectos 
Las JACs  de las veredas 
pertenecientes al área han 
participado activamente en la 
gestión, implementación y 
ejecución de actividades y 
Las JACs del área son un potencial 
para  el desarrollo de proyectos 
ambientales en el área 
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desarrollo del área en el área proyectos en el área 
Interés comunitario por 
participar como ONGs para la 
gestión del área 
 
Es pertinente promover la motivación, 
creación y consolidación de ONGs que 
apropien su gestión en el ANP  
Rol  y desempeño de 
organizaciones ambientales en el 
ÁNP 
Existen algunas ONGs en el 
área, pero faltan ONGs locales 
o regionales que se apropien 
de la gestión y desarrollo 




3. PROPUESTA PLAN DE GESTIÓN 
3.1. OPCIONES ESTRATÉGICAS DE  GESTIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA 
3.1.1. ANALISIS  DOFA. 
3.1.1.1. HOJA DE TRABAJO DOFA. 
Cuadro n° 9. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL DOFA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. El interés manifiesto de la administración 
municipal por hacer inversión en el área  
2. La  presencia de organizaciones e instituciones 
comprometidas en la gestión del área 
3. Las características y condiciones de la población 
local para convertirse en el principal usuario de 
los bienes y servicios que el área ofrece  
4. La existencia de técnicas y tecnologías 
apropiadas al área; que contribuyen a un uso, 
manejo y aprovechamiento adecuados de los 
recursos  
5. La conformación del sistema departamental de 
áreas  protegidas  
6. Continuidad biogeográfica con el corredor 
biológico de la cuchilla del San Juan  bio-Pacífico 
Risaraldense  
7. La cercanía del área a la cabecera municipal  
1. La ineficiencia técnica de la empresa 
prestadora del  servicio de acueducto en el 
municipio 
2. La no existencia en el municipio de 
cadenas agrícolas productivas  
3. La baja incorporación de conocimientos y 
tecnologías para el mejoramiento del 
sector agropecuario en el municipio  
4. Deterioro y abandono del sector rural  
5. Desconocimiento por parte de la 
comunidad de leyes y procesos legales  
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
La aptitud y condiciones del suelo para realizar 
actividades agropecuarias sostenibles 
La riqueza natural del área 
La disponibilidad comunitaria para la educación 
ambiental 
4. El favorable estado de conservación de la cuenca 
alta de las microcuencas  Arrayanal y Barcinal en el 
1. La presencia de laderas de altas 
pendientes, que asociadas a la alta 
precipitación propician la formación de 
movimientos en masa y procesos erosivos  
2. La existencia de zonas con conflicto de uso 
del suelo  
3. La reducción de la calidad y cantidad del 
recurso hídrico en el área  
4. El fraccionamiento de ecosistemas en el 
área  
5. La falta de conciencia y de educación 





6. La carencia de infraestructura para la 
implementación de ecoturismo 
7. El desconocimiento del potencial genético 
del área  
8. La existencia de pocos estudios científicos 
en el área  
 
 
3.1.1.2. MATRIZ DE IMPACTOS. 
 
Cuadro n° 10. DOFA PONDERADO 
FORTALEZAS IMPACTO OPORTUNIDADES IMPACTO 
 Alto Medi
o 
bajo  alto medi
o 
bajo 
1. La aptitud y condiciones 







 1. El interés manifiesto de 
la administración municipal 









  2. La  presencia de 
organizaciones e 
instituciones 
comprometidas en la 




3. La disponibilidad 




 3. Las características y 
condiciones de la 
población local para 
convertirse en el principal 
usuario de los bienes y 







4. El buen estado de 





  4. La existencia de 
técnicas y tecnologías 
apropiadas al área; que 
contribuyen a un uso, 
manejo y aprovechamiento 





    5. La conformación del 
sistema departamental de 




    6. Continuidad 
biogeográfica con el 
corredor biológico de la 
cuchilla del San Juan y 
bioPacífico 
   
X 
    7. La cercanía del área a la 
cabecera municipal 
 
  X 
DEBILIDADES IMPACTO AMENAZAS IMPACTO 
 Alto Medi
o 
bajo  alto medi
o 
bajo 
1. La presencia de laderas 
de altas pendientes, que 
asociadas a la alta 
precipitación propician la 
formación de movimientos 







1. La ineficiencia técnica 
de la empresa prestadora 
del  servicio de acueducto 
en el municipio 
   
X 
2. La existencia de zonas 




 2. La no existencia en el 
municipio de cadenas 




3. La reducción de la 
calidad y cantidad del 
   3. La baja incorporación de 
conocimientos y 
tecnologías para el 
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recurso hídrico en el área  X  mejoramiento del sector 




4. El fraccionamiento de 
ecosistemas en el área  
 
X 
  4. Deterioro y abandono 




5. La falta de conciencia de 
educación ambiental en los 
habitantes del área 
 
X 
  5. Grave situación de 





6. La carencia de 





 6. Desconocimiento por 
parte de la comunidad de 




7. El desconocimiento del 
potencial genético del área 
  
X 
     
8. La existencia de pocos 














3.1.1.3. FACTORES CLAVE DE ÉXITO. 
 
FORTALEZAS 
1.  La aptitud y condiciones del suelo para realizar actividades agropecuarias 
sostenibles  





La reducción de la calidad y cantidad del recurso hídrico en el área  
El fraccionamiento de ecosistemas en el área 




1. El interés manifiesto de la administración municipal por hacer inversión en el área  







1. La baja incorporación de conocimientos y tecnologías para el mejoramiento del 
sector agropecuario en el municipio 




3.1.1.4. ANÁLISIS DOFA 
Cuadro n° 11. MATRIZ COMPARATIVA DOFA 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 1. El interés manifiesto de la 
administración municipal y la 
CARDER por hacer inversión 
en el área  
2. La presencia de algunas 
organizaciones e instituciones 
comprometidas en la gestión 
del área  
1. La baja incorporación de 
conocimientos y 
tecnologías para el 
mejoramiento del sector 
agropecuario en el 
municipio 
2. Desconocimiento por parte 
de la comunidad de leyes y 
procesos administrativos y 
legales      
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
1.La aptitud y condiciones del 
suelo para realizar actividades 
agropecuarias sostenibles 
  
2. El buen estado de 
conservación de las cuenca 
altas de las quebradas 
1. Aumento  de la inversión 
ambiental local  para proteger 
el capital natural  
 
2. Coordinación 
interinstitucional para la 
investigación, conservación y 
aprovechamiento adecuado  
3. Investigación y desarrollo 
de  conocimientos y 
tecnología para el 
aprovechamiento sostenible 
de la oferta natural 
 
4.Divulgación y formación en 
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Arrayanal y Barcinal  de los recursos del área  la comunidad local  
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
La inadecuada calidad y del 
recurso hídrico en el área  
El fraccionamiento de 
ecosistemas en el área 
3. Baja conciencia ambiental 
en los habitantes del   área. 
5. Desarrollo interinstitucional 
de un programa de educación 
ambiental 
6. Inversión en programas de 
recuperación y saneamiento 
ambiental 
 
7. Rescate del conocimiento 
tradicional para el 
aprovechamiento de los 
recursos 
8. Asistencia técnica para la 
adopción e implementación de 
buenas prácticas de manejo   
 
 
DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS ORIENTADORAS DEL PLAN 
 
En primera instancia se establecen las estrategias punta de lanza o estrategias 
agresivas, que como su nombre lo dicen marcan la pauta al trabajar con base en las 
potencialidades que se dan por la conjugación de fortalezas internas y oportunidades 
externas: 
  
1. Aumento  de la inversión ambiental local  para potenciar el Desarrollo del área 
2. Coordinación interinstitucional para la investigación, conservación y 
aprovechamiento adecuado  de los recursos del área 
 
Las estrategias competitivas equivalentes a los cuadrantes FA y DO: 
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3. Investigación y desarrollo de  conocimientos y tecnología para el aprovechamiento 
sostenible de la oferta natural 
4. Divulgación y formación de la comunidad local  
5. Desarrollo interinstitucional de un programa de educación ambiental 
6. Inversión en programas de recuperación y saneamiento ambiental 
 
Estrategias de choque: 
7. Rescate del conocimiento tradicional para el aprovechamiento de los recursos 
8. Asistencia técnica para la adopción e implementación de buenas prácticas de 




OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
1. Promover la participación  institucional y comunitaria en el manejo y  gestión del 
área protegida 
 
2. Fortalecer mecanismos de coordinación, monitoreo, financiación e inversión para 




3. Proteger las microcuencas Arrayanal y Barcinal, como ecosistemas naturales 
estratégicos para el desarrollo del  municipio 
 
Generar en la comunidad cambios de actitud respecto al manejo, uso, conservación 
y valoración del patrimonio cultural, histórico y sobre todo ambiental del P.M.N.A. 
 
Mejorar la calidad de vida de la comunidad asentada en el área protegida, mediante 
el óptimo aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales que el área 
ofrece, incluyendo el potencial turístico 
 
Desarrollar  un programa de investigación  Ambiental que contribuya al desarrollo del 
parque 
 
3.2. ESQUEMA VISIONAL  
3.2.1. DIRECCIONAMIENTO  ESTRATÉGICO DEL ÁREA 
 
3.2.1.1. MISIÓN 
El P.M.N.A. es un área natural protegida que permite el aprovechamiento de bienes y 
servicios ambientales, a través de una gestión efectiva  de su administración y uso; 
contribuyendo al desarrollo sustentable local, propiciando espacios para la 
recuperación, conservación, recreación, educación, ecoturismo e investigación;  
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buscando garantizar la oferta hídrica del acueducto municipal  en beneficio de la 
calidad de vida de los pobladores y la sustentabilidad ambiental de la zona. 
 
3.2.1.2. VISIÓN  
Al año 2015 el P.M.N.A. es un área reconocida por su manejo técnico y 
administrativo eficiente de sus recursos naturales y socioculturales, el ordenamiento 
planificado del territorio, recuperación de condiciones para el equilibrio de 
ecosistemas regionales, conservación del patrimonio genético, la generación de valor 
agregado, el suministrar en óptimas condiciones de calidad y cantidad el 
abastecimiento para el acueducto local, la promoción de prácticas científicas e 
investigativas, la competitividad del parque dentro del sistema departamental de 
áreas naturales protegidas; enmarcados bajo los lineamientos constitucionales y los 
preceptos del desarrollo humano sustentable. 
 
3.2.1.3. VALORES 
 Sentido de pertenencia   
Reconocimiento y valoración del patrimonio ambiental local. 
 Calidad 
Compromiso en la provisión de bienes y servicios ambientales de excelencia, con 
gestión permanente. 
 Rentabilidad 
Generación de beneficios con valor agregado a menor costo ambiental y mayor 




Aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, humanos y financieros actuando 
justo a tiempo.  
 Sostenibilidad 
Mantenimiento del equilibrio natural y responsabilidad con generaciones venideras  
 Bioética 
Protección del patrimonio genético, la riqueza biológica y el manejo etnobotánico de 
comunidades 
 Sinergia  
Coherencia y cohesión entre actores institucionales, sociales y académicos  
 Transparencia 
Idoneidad, rectitud y competencia como garantes de la moralidad administrativa  
 Visión sistémica 
Interdisciplinariedad  y holismo para la construcción compartida de futuro  
 Equidad social 
Distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo  y  democratización de las 
decisiones. 
 
3.2.1.4. VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN 
 
 Conservación del Recurso Hídrico  
El Parque Municipal Natural Arrayanal- Barcinal tiene como principal objetivo la 
conservación del recurso hídrico para el abastecimiento de la población rural 
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asentada en las veredas que hacen parte del área protegida y la población urbana 
localizada en el área de influencia directa.  El parque cumple un papel fundamental 
en la regulación hídrica de caudales de fuentes que nacen dentro del área; además 
de producir el agua que abastece las dos principales microcuenas sobre las cuales 
está ubicado el casco urbano de Mistrató y que una de ellas surte el acueducto 
municipal 
 
 Conservación de la Biodiversidad  
Otro objetivo de conservación lo constituye la Biodiversidad, dado la presencia 
importante de bosques secundarios que se encuentran al interior del parque, 
representando un 51% del total del área protegida, potencial que sumado a la 
pertenencia a otras áreas protegidas como el corredor biológico de la cuchilla del 
San Juan, hacen de este sitio, un lugar de importancia estratégica para lograr la 
conectividad Biológica del sistema Departamental y Regional de áreas protegidas.   
   
 Conservación del Paisaje 
Las bellezas paisajísticas  y escénicas del ANP se convierten en su mayor atractivo 
actual, siendo inmediatamente necesario la recuperación, preservación y 
conservación de estos sitios de interés, de gran valor ecológico; mejorando cada vez 
sus condiciones de acceso y comodidad; pues estos deben ser conservados como 
patrimonio ecológico, medioambiental y social de todos los habitantes del municipio.     
 
 Conservación del patrimonio Histórico y Cultural 
La presencia de Mitos, leyendas e historias llenas de sabiduría y conocimiento 
ancestral campesino, pero sobretodo indígena y la existencia de hallazgos 
arqueológicos, hacen que el patrimonio Histórico y cultural de ésta Área Natural 
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protegida se constituye en otro objetivo importante de conservación, el cual debe ser 
rescatado como referente de la memoria colectiva de los habitantes de la zona, 
visionado y manejado como un potencial importante al desarrollo eco turístico del 
área.   
 
3.2.2. PROPÓSITOS Y POLÍTICAS DEL PLAN  
 
La administración del P.M.N.A. propenderá por la protección ambiental de las  
microcuencas Arrayanal y Barcinal  a través de un manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, sus bienes y servicios ambientales. 
 
De manera particular se pretende:  
 Potenciar el desarrollo turístico del P.M.N.A. 
 Fomentar la investigación ambiental aplicada y proyectos de desarrollo en el área  
 Establecer comunicación permanente con las partes interesadas    
 Recuperar los ecosistemas degradados  
 Ofrecer óptimas condiciones de calidad y cantidad del recurso hídrico  
 Mejorar continuamente las prácticas administrativas y la interacción con el 
sistema departamental y nacional de áreas protegidas  
Se  aplicarán los lineamientos de la Política Nacional de Biodiversidad  para alcanzar 
efectivamente los compromisos de conservación con el área. 
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3.3. PLAN DE ACCIÓN 
 
3.3.1. OBJETIVOS Y RESULTADOS  DEL PLAN  
Cuadro n° 12. MATRIZ DE ORIENTACION ESTRATÉGICA DEL PLAN 










 OBJETIVO  DESARROLLO:  
Mejorar  la calidad ambiental local como factor de competitividad y calidad de vida; a través de la gestión de servicios ambientales  
    OBJETIVO DEL PROYECTO. 
Generar desarrollo sustentable en el P.M.N.A. garantizando abastecimiento de la demanda actual y futura del recurso agua en el  



















1. Promover la 
participación  
institucional y 
comunitaria en el 







inversión para el 










al manejo, uso, 
conservación y 
5. Mejorar la calidad 
de vida de la 
comunidad asentada 
en el área protegida, 
mediante el óptimo 
aprovechamiento de 













parque dentro de 











y sobre todo 
ambiental del 
P.M.N.A. 
los bienes y servicios 








































Se tienen los 
espacios e instancias 
para la coordinación 
institucional y 




Se tiene una 
concertación 
con todos los 





Se conservan las 
microcuencas  
Arrayanal y Barcinal, 
recuperando  la 
margen protectora 
del cauce principal y 
acuíferos de las 
R7: 





decisiones frente a 
problemas 
R10: 
Hay organización y 
apropiación por parte 
de la comunidad 
frente un espacio 
natural que ofrece 
múltiples servicios y 




entre el P.M.N.A. 






área donde la 
comunidad local 
participa en la gestión 





y Barcinal, así como 
las zonas 
erosionadas 
ambientales sosteniblemente científica y 
Universidades 
R2: 
Hay participación de 
instituciones y 
organizaciones en el 
manejo y 
administración del 
área cumpliendo con 











-Se tienen sistemas 
de agricultura 
orgánica en la zona 
de producción 
agrícola del P.M.N.A 
-Se tiene el 
tratamiento de las 
aguas residuales 
producidas en el 
P.M.N.A. 
-No se arrojan 
residuos sólidos a 
las fuentes de agua 
R8: 
Se tienen 
convenios entre la 
CARDER, el 







Se tienen incentivos 
para la comunidad por 
proteger y conservar 
los recursos naturales 
del P.M.N.A.M. 
 R14: 
Se tienen las 
condiciones y el 
espacio creados 














































   R9: 
Se cuenta con 
espacios 









en el área de acuerdo 












3.3.2. MATRIZ DE PALNIFICACIÓN DEL PROYECTO 
















 OBJETIVO  DESARROLLO:  
Fortalecer la gestión de bienes y servicios ambientales del área para asegurar la calidad ambiental local 
como factor de competitividad y calidad de vida en el municipio 
 
    OBJETIVO DEL PROYECTO. 
Generar desarrollo sustentable en el P.M.N.A. garantizando abastecimiento de la demanda actual y futura 






Promover la participación  
institucional y 
comunitaria en el manejo 




Se tienen los espacios e 
instancias para la 
coordinación institucional 
y comunitaria en torno al 
manejo y administración 
del área; donde la 
comunidad local participa 
en la gestión y ejecución 
del plan de manejo 
IVO.R1.OE1 
Para marzo del 2010 la 
junta directiva del 
P.M.N.A. lidera 
reuniones entre la 




Actas y registros de cada 
reunión 
R2.OE1 
 Hay participación de 
instituciones y 
organizaciones en el 
manejo y administración 
del área cumpliendo con 




Para junio del 2010 




desarrollar programas en 
el área protegida 
FV.R2.OE1 
























financiación e inversión 
ambiental  para el 
parque dentro de los 
criterios de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad 
R3.OE2: 
Se tiene una 
concertación con todos 
los actores sobre la 
financiación y forma de 
inversión 
IVO.R3.OE2: 
Para junio de 2010 se 
tiene plan de inversión 
FV.R3.OE2: 
Documento Plan de 
Inversión 
R4.OE2: 
Se cuenta con un 
subsistema de 
información ambiental 
para el área acorde a los 
requerimientos de 
manejo de información y 
rendición de cuentas 
IVO.R4.OE2: 
Para junio de 2010 el 
P.M.N.A. maneja su 
información  en  un 
sistema básico de 
información municipal 
acorde a los sistemas 
nacional y departamental 
de áreas  naturales 
protegidas 
FV.R4.OE2: 
Plataforma o programa 




































Se conservan las 
microcuencas  Arrayanal 
y Barcinal, recuperando  
la margen protectora del 
cauce principal y 
acuíferos de las 
quebradas Arrayanal y 
Barcinal, así como las 
zonas erosionadas y con 
IVO.R5.OE3: 
Para diciembre del 2012 se han 
reforestado las zonas erosionadas 
FV.R4.OE3: 
Informe sobre reforestación en 
zonas erosionadas 
IVO.R5.OE3: 
Para diciembre del 2012 se han 
establecido sistemas agroforestales que 
protegen el suelo y suplen de madera a los 
campesinos 
FV.R5.OE3: 







sustentable del  
municipio 
conflictos ambientales  
   
  
IVO.R5.OE3: 
-Para diciembre del 2011 no se utilizan 
agroquímicos para la producción agrícola 
-Para diciembre del 2010 todas las fincas 
del P.M.N.A., tienen sistema de tratamiento 
de aguas residuales domésticas 
-Para diciembre del 2010 no se arrojan 
residuos sólidos a las fuentes de agua 
FV.R5.OE3: 
-Informe sobre establecimiento de 
agricultura orgánica en la zona 
- Informe sobre pozos sépticos 
construidos en cada una de las 
fincas 
- Informe sobre recuperación 
ambiental de las fuentes de agua y 
las prácticas culturales de manejo y 
disposición de residuos 
R6.OE3: 
-Se tienen sistemas de 
agricultura orgánica en la 
zona de producción 
agrícola del P.M.N.A 
-Se tiene el tratamiento 
de las aguas residuales 
producidas en el 
P.M.N.A. 
-No se arrojan residuos 
sólidos a las fuentes de 
agua 
IVO.R6.OE3: 
Para junio del 2010 no se realiza ninguna 
actividad impactante o degradante en la 




Informes de evaluaciones y 
controles del estado de 
























Generar en la comunidad 
cambios de actitud respecto al 
manejo, uso, conservación y 
valoración del patrimonio 
cultural, histórico y sobre todo 
ambiental del P.M.N.A. 
R7. OE4 








-Para marzo del 2011 se inicia 
proceso de capacitación a la 
comunidad 
-Para diciembre del 2012 la 
comunidad está capacitada para 
participar en la toma decisiones y 
gestión del área 
FV.R7.OE5: 
-Informe de talleres y espacios 
formativos realizados 
- Informe de participación de la 
comunidad en la gestión del 
área 
IVO.R3.OE6: 
Para junio del 2014 se ha 
desarrollado en un 100% el 
programa de educación y cultura 
ambiental para el P.M.N.A. 
FV.R3.OE6: 
Informes y memorias de los 
talleres y actividades del 





Se tienen convenios 
entre la CARDER, el 
municipio , la 






Para diciembre del 2010 se cuenta 
con un convenio interinstitucional 
para desarrollar programa de 
educación ambiental 
FV.R8.OE4 
Documento convenio para el 
desarrollo del programa de 
educación ambiental 
R9.OE4 
Se cuenta con 
espacios naturales 
para le educación 
ambiental 
IVO.R9.OE4 
Para junio del 2011 se consolidan 
los senderos de interpretación 
ambiental en las microcuencas 
Arrayanal y Barcinal 
FV.R9.OE4 
Informe sobre la infraestructura 
construida para la educación 



















Promover un  
óptimo 
aprovechamiento 
de los bienes y 
servicios 




para mejorar la 
calidad de vida de 
la comunidad 
asentada en el área 
protegida 
R10.OE5 
Hay organización y apropiación 
por parte de la comunidad frente a 
un espacio natural que ofrece 
múltiples servicios y debe ser 
aprovechado sustentablemente 
IVO.R10.OE5 
Para enero del 2012 la comunidad 
apropia y aplica usos alternativos y 
tradicionales de los recursos 
naturales para el desarrollo 
sustentable 
FV.R10.OE5 
- Informe de taller realizados con la 
comunidad  
-Documento de usos alternativos y 
tradicionales de la comunidad P.M.N.A. 
- Sistemas establecidos 
 
R11.OE5 
Se tienen incentivos, beneficios e 
ingresos para la comunidad por 
proteger y conservar los recursos 
naturales del P.M.N.A.M. 
IVO.R11.OE5 
Para enero del 2013 la comunidad 
recibe beneficios por los usos de los 
recursos del parque 
FV.R11.OE5 
Registros de los beneficios recibidos por 
la comunidad 
IVO.R11.OE5 
Para diciembre del 2011 la 
comunidad recibe incentivos por 
conservar y proteger los recursos 
naturales y por ofrecer servicios 
asociados al turismo 
FV.R11.OE5 
Informe sobre incentivos recibidos por la 
comunidad 
IVO.R11.OE5 
Para enero del 2014 los servicios 
ambientales que el área ofrece 
generan ingresos económicos 
FV.R11.OE5 





Se reglamenta la gestión del 
ecoturismo, la eco recreación , 
investigación y educación 
ambiental en el área de acuerdo a 
las condiciones específicas 
IVO.R12.OE5 
Para junio del 2014 se tiene una 
mejor infraestructura y 
reglamentación necesaria para 
realizar ecoturismo y eco recreación 
en el área 
FV.R12.OE5 
- Informe de la infraestructura realizada 
en el área 
-Documento reglamentario para visitantes 
y guías 
IVO.R12.OE5 
Para diciembre del 2011 existe 
personal capacitado para guiar al 
visitante 
FV.R12.OE5 
- Informe del taller de capacitación de 
guías para el área protegida 
- Encuesta realizada al personal  guía 




















(O) (R) (I.V.O) (F.V) 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO (OE6) 







restauración   , 





Se tienen convenios legales 
entre el P.M.N.A. y/o el 
municipio , Institutos y 
centros de investigación 
científica , Universidades y 
redes de investigación 
IVO.R13.OE6: 
Para junio del 2012 se 
tiene un convenio entre 
el P.M.N.A. y un centro 
de investigación  
FV.R13.OE6: 
-Documento legal del 
convenio 





Se tienen las condiciones y el 
espacio creados para que los 
centros de investigación 
realicen bio-prospección  e 
investigación-gestión 
ambiental y se haga 
investigación aplicada con 
participación comunitaria 
IVO.R14.OE6: 
Para diciembre del 2012 
se desarrolla a lo menos 
una investigación 
ambiental con 
participación de la 
comunidad  
FV.R14.OE6: 
Documento sobre la 
investigación 
desarrollada   
IVO.R14.OE6: 
Para diciembre del 2012 
se adopta y estudia la 
normatividad y un 
protocolo que rija la bio 
prospección y estudio de 
los recursos genéticos , y 





protección de la 
diversidad genética y la 






3.3.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
La propuesta específica de Plan de Acción está constituida por cinco programas; 
cada programa es una unidad de organización específica que constituye el espacio 
en que se particularizan y cumplen los objetivos específicos propuestos para el 
mismo Plan de Acción, para un periodo de cinco años. 
Los programas y proyectos diseñados constituyen unidades que viabilizan la 
ejecución de los recursos financieros, generando un óptimo desarrollo del área. 
Es importante que cada programa y proyecto obtenga sus resultados 
preestablecidos. Estos cinco programas contienen y hacen ejecutables las 
actividades y subactividades indicadas en el plan de acción 
 
La siguiente tabla muestra la relación de los resultados por objetivos específicos del 




Cuadro n° 14. RESULTADOS POR PROGRAMA SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN  PROGRAMAS PROYECTOS RESULTADOS 
 
Promover la participación  institucional y 








 1. Se tienen los espacios e instancias para 
la coordinación institucional y comunitaria 
en torno al manejo y administración del 
área; donde la comunidad local participa en 
la gestión y ejecución del plan de manejo 
2. Hay participación de instituciones y 
organizaciones en el manejo y 
administración del área cumpliendo con 
funciones ambientales 
Fortalecer mecanismos de coordinación, 
monitoreo, financiación e inversión para el 
parque dentro de los criterios de equidad, 
eficiencia y sostenibilidad 
3. Se tiene una concertación con todos los 
actores sobre la financiación y forma de 
inversión 
4. Se cuenta con un subsistema de 
información ambiental para el área acorde 
a los requerimientos de manejo de 
información y rendición de cuentas 
Proteger las microcuencas Arrayanal y 
Barcinal, como ecosistemas naturales 
Programa de 
protección y 
Restauración 5. Se conservan las microcuencas  
Arrayanal y Barcinal, recuperando  la 
margen protectora del cauce principal y 
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estratégicos para el desarrollo del  
municipio 
salud ambiental acuíferos de las quebradas Arrayanal y 
Barcinal, así como las zonas erosionadas y 
con conflictos ambientales  
Conservación 6. - Se tienen sistemas de agricultura 
orgánica en la zona de producción agrícola 
del P.M.N.A 
-Se tiene el tratamiento de las aguas 
residuales producidas en el P.M.N.A. 
-No se arrojan residuos sólidos a las 





OBJETIVOS ESPECIFICOS   PROGRAMAS PROYECTOS RESULTADOS 
Generar en la comunidad 
cambios de actitud respecto al 
manejo, uso, conservación y 
valoración del patrimonio cultural, 







divulgación para la 
sensibilización y 
motivación 
7. Se tiene una comunidad educada ambientalmente 
para tomar decisiones frente a situaciones y 
proyectos  ambientales locales 
 
Cultura ambiental 
8. Se tienen convenios entre la CARDER, el 
municipio , la academia y la comunidad para 
desarrollar programa de educación ambiental  




Promover un  óptimo 
aprovechamiento de los bienes y 
servicios ambientales que el área 
ofrece, incluyendo el potencial 
turístico para mejorar la calidad 
de vida de la comunidad 






 10. Hay organización y apropiación por parte de la 
comunidad frente a un espacio natural que ofrece 
múltiples servicios y debe ser aprovechado 
sustentablemente 
11. Se tienen incentivos, beneficios e ingresos para 
la comunidad por proteger y conservar los recursos 
naturales del P.M.N.A. y por ofrecer servicios 
asociados al ecoturismo 
12. Se reglamenta la gestión del ecoturismo, la eco 
recreación , investigación y educación ambiental en 
el área de acuerdo a las condiciones específicas 
Desarrollar  un programa de 
investigación  Ambiental que 





 13. Se tienen convenios legales entre el P.M.N.A. 
y/o el municipio , Institutos y centros de 
investigación científica , Universidades y redes de 
investigación 
14. Se tienen las condiciones y el espacio creados 
para que los centros de investigación realicen bio-
prospección  e investigación-gestión ambiental y se 




 Programas:  
1. Programa de gestión Administrativa, económica y financiera 
2. Programa de protección y salud ambiental  
Proyectos       
-Restauración 
-Conservación 
-Saneamiento básico  
3. Programa de Educación Ambiental          
Proyectos       
- Información y divulgación para la sensibilización y motivación 
- Cultura ambiental 
 
4. Programa de gestión de sistemas productivos sustentables 
5 Programa de investigación          
 
 
1. PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DEL ÁREA 
 
Este programa es de vital importancia para el desarrollo del área cumpliendo con los 
objetivos propuestos; pues con la ejecución de este se pone en marcha el manejo y 
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desarrollo del área, logrando la coordinación y espacios necesarios entre los demás 
programas y actores del proceso. Además es por medio del programa de  gestión 
administrativa, económica y financiera, que el desarrollo del área es medido en 
términos de resultados, expresados según los índices de gestión. 
Este debe ser el primer programa en iniciar en el área de manejo, conformando la 
estructura organizacional planteada para la administración del área, con el 
cumplimiento de funciones por parte de cada una de las unidades operativas de 
programas realizando ejecución de actividades y subactividades. 
En el documento legal de creación del área se define la estructura y funciones de la 
Junta Directiva. La junta directiva debe estar en actividad permanente durante todo 
el proceso de desarrollo de la propuesta de Plan 
Este programa busca generar los espacios de concertación  necesarios para lograr 
el desarrollo del área; realizando gestión entre instituciones, comunidad, Municipio y 
P.M.N.A. Además busca direccionar el manejo, administración y monitoreo del área 
de manera acorde con el desarrollo local, regional, nacional y global; obedeciendo al 
ordenamiento ambiental del territorio, manejo global de información, Leyes y 
Políticas globales; participando, contribuyendo de esta manera a la competitividad 
del área, obteniendo mayor valides para gestionar y acceder a la financiación 
necesaria. 
El programa plantea una ruta a seguir para obtener mecanismos de financiación 
para el desarrollo de otros programas y proyectos 
 
Este programa busca gestionar la financiación para el desarrollo del área, así como 
también la generación de ingresos económicos,  
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Dentro de este programa se contempla generación de incentivos por proteger y 
conservar los recursos naturales, así como también la generación de ingresos para 
la comunidad, prestando  y ofreciendo servicios asociados al ecoturismo 
 
Se pretende crear el espacio y las instancias necesarias entre el P.M.N.A., las 
instituciones y actores financiadores. 
Es necesario adoptar directrices e instrumentos económicos concertados entre 
actores políticos y económicos para tomar decisiones frente a la manera de hacer la 
inversión. 
 
Cuadro n° 15. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL ÁREA. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
R1. Se tienen los espacios e 
instancias para la 
coordinación institucional y 
comunitaria en torno al 
manejo y administración del 
área; donde la comunidad 
local participa en la gestión y 
ejecución del plan de manejo 
A1R1: Instalar y poner en 
marcha la Junta Directiva 
del P.M.N.A. para la toma 
de decisiones frente la 
ejecución de la propuesta 
S1.A1.R1:  Junta Directiva 
del P.M.N. A.ML 
S2.A1.R1: Delegar funciones 
a la Junta Directiva 
A2R1: Coordinar y concertar 
la estructura organizacíona! 
pa ra  e l  mane j o  y  
administración del área 
S1.A2.R1: Contactar comu-
nidad e instituciones involu-
cradas en el manejo y 
administración del área. 
S2.A2.R1: Coordinar y 
federar reuniones entre las 
partes involucradas 
S3.A2.R1: Evaluar 
resultados de los 
programas desarrollados 
en el área. 
A3R1: Conformar legalmente 
una  organización de la 
S1.A3.R1: Elaborar 
documento de creación de 
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comunidad para la gestión 
del  P.M.N.A. 
estatutos 
S2.A3.R1: Realizar tramites 
legales 
S3. A3.R1: Hacer 
acompañamiento y asesoría 
en la gestión de la 
organización ONG 
R2. Hay participación de 
instituciones y 
organizaciones en el manejo 
y administración del área 
cumpliendo con funciones 
ambientales 
A1R2: Concertar con cada 
institución y organización 
sobre sus funciones 
S1.A1R2: Delegar funciones 
a cada inst i tuc ión u 
organización 
A2.R2: Crear acuerdos 
legales donde las 
instituciones se 
comprometen a cumplir las 
funciones. 
S1.A2R2: Elaborar 
documento de acuerdo 
R3. Se tiene una 
concertación con todos los 
actores sobre la financiación 
y forma de inversión 
A1R3: Gestionar recursos 
financieros para desarrollar 
programas en «1 <rea 
protegida. 
S1.A1R3: Analizar los 
recursos necesarios para 
desarrollar los programas. 
 A2R3: Concertar con todos 
los actores decisorios la 
forma de realizar la inversión 
S1.A2R3: Concertar y 
realizar con los actores un 
plan de inversión 
S2.A2R3: Evaluar y 
controlar implementación del 
plan de inversión. 
A2.R4.Diseñar el subsistema 
de información 
S1.A2.R4: Definir estructura 
de manejo de información 
del área en el subsistema 
A3.R4: Entrenar persona 
encargada de retroalimentar  
el sistema 
S1.A3.R4: Asignar tarea de 
retroalimentar la información 






RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
R11. Se tienen incentivos, 
beneficios e ingresos para la 
comunidad por proteger y 
conservar los recursos 
naturales del P.M.N.A. y por 
ofrecer servicios asociados 
al ecoturismo  
A1R11: Crear incentivos 
para la comunidad 
S1.A1.R11: Concertar con la 
comunidad sobre posibles 
incentivos 
S2.A1R11: Gestión, tramite  
y Legalización de incentivos 
S3.A1R11: Aplicar  y 
proporcionar  incentivos a la 
comunidad 
A2.R11 Generar ingresos 
económicos aprovechando 
sosteniblemente los 
servicios ambientales que el 
área ofrece. 
S1.A2R11: Identificar 
servicios ambientales que 
puedan generar ingresos 
económicos. 
S2.A2R11: formular e 
implementar planes de 
negocio 
S3.A2R11: Monitorear y 
evaluar la generación de 
ingresos económicos en los 
planes de negocio 
R13. Se tienen convenios 
legales entre el P.M.N.A. y/o 
el municipio , Institutos y 
centros de investigación 
científica , Universidades y 
redes de investigación 
A1R13: Realizar convenios 
legales entre el P.M.N.A.M. 
los centros de investigación 
S1.A1.R13: Contactar 
centros de investigación 
S2.A1R13: Concertar sobre 






 R14. Se tienen las 
condiciones y espacios 
necesarios para que centros  
de investigación realicen 
estudios biotecnológicos en 
el área con participación 
A1R14: Crear condiciones 
necesarias para que los 
centros de investigación 
realicen estudios 
biotecnológicos en el área 
S1.A1R14: Estudiar, adoptar 
y crear legislación y 
normatividad para realizar 
investigación biotecnológica 





2. PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SALUD AMBIENTAL   
 
Este programa busca garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos, la 
restauración de zonas degradadas y la disponibilidad de un ambiente sano. 
 
Proyecto de Restauración. 
El proyecto de restauración apunta a la recuperación de zonas alteradas y  
degradadas, natural y antrópicamente; encontramos zonas con procesos erosivos, 
zonas en conflicto de uso de la tierra, franjas protectoras de acuíferos. 
El proyecto contiene actividades dirigidas a la reforestación de zonas con procesos 
erosivos, dar el uso recomendado de la tierra; además deberá cumplir con las 
siguientes actividades y subactividades. 
 
 
RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  DE RESTAURACIÓN. 
comunitaria S2.A1R14: Realizar 
convenio legal con un centro 










Este proyecto permite implementar prácticas agroforestales estableciendo 
plantaciones pilotos para reducir la presión sobre las márgenes protectoras de los 
acuíferos; también se pretende reducir la pérdida de suelo por erosión. Es necesario 
establecer bosques dendroenergéticos y bancos de proteínas y/o plantaciones de 
seguridad alimentaria. 
 
El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de regulación hídrica de las 
microcuencas Arrayanal y Barcinal, restablecer ecosistemas estratégicos hábitat de 
algunas especies 
 
Cuadro n° 16. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  DE 
RESTAURACIÓN. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
R5. Se conservan las 
microcuencas  Arrayanal y 
Barcinal, recuperando  la 
margen protectora del cauce 
principal y acuíferos de las 
quebradas Arrayanal y 
Barcinal, así como las zonas 
erosionadas y con conflictos 
ambientales  
A1R5: Reforestar margen 
protectora de los cauces 
principales y de acuíferos 




S1.A1.R5: Determinar con 
que especias reforestar. 
 
S2.A1.R5: Cuantificar 
numero de arboles a 
sembrar. 
S3.A1.R5: Siembra y 
mantenimiento de árboles 
A2R5: Informar a la co-
munidad para proteger 
área reforestada. 
S1.A2.R5: Ilustrar e informar 
a la comunidad con charlas 
y sesiones de trabajo 
programadas (medios 
ilustrativos y educativos). 
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A3R5: Establecer bosques 
dendroenergéticos. 
S1.A3.R5: Identificar lugares 
para establecer bosques 
dendroenergéticos 
S2.A3.R5: Realizar 
reforestación programada y 
definida técnica y 
financieramente 
S3.A3R5: Evaluar y 
monitorear zonas 
reforestadas 
A4R5: Reforestar zonas 
erosionadas 
S1.A4.R5: Seleccionar 
zonas erosionadas  
S2.A4.R5: Seleccionar 
especies y número de 
individuos a reforestar 
S3.A4.R5: Realizar siembra 





.Proyecto  de Conservación. 
El proyecto de conservación busca desarrollar actividades que conduzcan a la 
preservación y mejoramiento natural de las cuencas altas de la microcuencas 
Arrayanal y Barcinal como ecosistema principal y estratégico del área. 
Será necesario implementar normatividad y reglamentación para la conservación de 





Cuadro n° 17. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  DE 
CONSERVACIÓN. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
R5. Se conservan las 
microcuencas  Arrayanal y 
Barcinal, recuperando  la 
margen protectora del cauce 
principal y acuíferos de las 
quebradas Arrayanal y 
Barcinal, así como las zonas 




reglamentación para la 
conservación de la cuenca 
afta de las microcuencas 







S1.A1R5: d iseñar 
reglamentación y 
normatividad 
S2.A1R5: Socializar y 
promocional normatividad y 
reglamentación. 
S3.A1R5: Hacer cumplir 
normatividad y 
reglamentación 
S4.A1R5:   Evaluar   y   




Proyecto de Saneamiento Básico. 
El proyecto de saneamiento básico está orientado a la aplicación de tecnologías 
alternativas para la implementación de una agricultura orgánica especialmente en la 
producción de café. También busca disminuir la contaminación producida en las 
fuentes de agua y sus alrededores por vertimiento de aguas residuales y el depósito 
de residuos sólidos. 
Entre estas alternativa esta la construcción de tanques sépticos y la implementación 
de abonos orgánicos; así como la implementación  de un manejo integrado de 
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residuos sólidos; estas actividades deben ir acompañadas de un proceso de 






Cuadro n° 18. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 
SANEAMIENTO BÁSICO. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
R6. - Se tienen sistemas de 
agricultura orgánica en la 
zona de producción agrícola 
del P.M.N.A 
-Se tiene el tratamiento de 
las aguas residuales 
producidas en el P.M.N.A. 
-No se arrojan residuos 
sólidos a las fuentes de 
agua 
A1R6: Promocionar y apoyar 
la  producción de café 
orgánico 
S1.A1R6: Concertar y 
establecer mecanismos 
interinstitucionales para 
fortalecer la producción de 
café orgánico 
A2R6: Favorecer sistema de 
agricultura ecológica otros 
cultivos 
S1.A2R6: Establecer el uso 
de abonos orgánicos 
A3R6: Implementar tanques 
sépticos en las viviendas de 
fincas del P.M.N.A. 
S1.A3R6: Construcción y 
mantenimiento de tanques 
sépticos 
 
A4R6: Limpiar los cauces de 
los cuerpos de aguas de 
S1.A4R6: Remover residuos 
sólidos y escombros 
presentes en los cauces de 
los cuerpos de agua  
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residuos sólidos S2.A4R6: Informar y 
documentar a la comunidad 
para que conserven limpios 
los cauces de los cuerpos 
de agua 
S3.A4R6: Implementar 
acciones para hacer 
reciclaje y dar manejo 
adecuado y disposición final 
de los residuos sólidos 
 
 
    
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
El programa de educación contiene actividades dirigidas a generar cambios de 
actitud frente al manejo, uso, conservación y valoración del patrimonio histórico, 
cultural y ambiental del parque; por medio de la divulgación e    información 




Proyecto de información y divulgación para la sensibilización y motivación. 
El proyecto busca tener una comunidad informada sobre el desarrollo del área; 
dando a conocer las actividades a realizar, socializando y promocionando normas y 
reglamentación para el manejo del parque, ilustrando por medio de folletos e 
información de acuerdo al caso. Se manejará información técnica que indique a la 
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comunidad sobre el manejo de los recursos; induciendo a la comunidad local a 
conocer el medio natural y social del área, buscando la sensibilización y motivación 
de manera que se asuma en forma progresiva la responsabilidad de la comunidad 
para el desarrollo del parque. Se pretende crear instancias y situaciones favorables 
para la educación y capacitación de la comunidad. 
 
Cuadro n° 19. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE 
INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN. 
 
    
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
7. Se tiene una comunidad 
educada ambientalmente 
para tomar decisiones frente 
a situaciones y proyectos  
ambientales locales 
A1R7: Realizar reuniones , 
talleres de motivación y 
concertación para la 
definición del contenido 
objeto de estudio y 
aplicación de un plan de 
capacitación 
S1.A1R7: Programar, 
coordinar y desarrollar 
reuniones y talleres 
S2.A1.R7: Realizar 
documento plan de 
capacitación 
A2R7: Desarrollar plan o 
ciclo de capacitación 
S1.A2.R7: Gestionar 
logística y recursos para el 
desarrollo de actividades 
S2.A2.R7: Coordinar y 
liderar la realización de cada 
evento 
S3.A2.R7: Evaluar y hacer 
seguimiento al cumplimiento 
del plan de capacitación 
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Proyecto de Cultura Ambiental. 
El proyecto tiene como objeto generar cambios de actitud en la comunidad local 
frente a la forma de apropiación y manejo de los recursos del área. El trabajo debe 
estar dirigido tanto a la comunidad existente dentro del área, como a la comunidad  
del resto del municipio; contemplando los sectores formal y no formal de la 
educación. El proyecto comprende la realización de talleres encaminados a educar a 
la comunidad según sus necesidades y la realidad de su entorno, para que tomen 
sus propias decisiones frente a problemas ambientales; se debe educar a la 
comunidad para administrar, aprovechar, mantener y un espacio natural como 
patrimonio del Municipio ofreciendo múltiples servicios ambientales.                         
 
Cuadro n° 20. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CULTURA 
AMBIENTAL. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
10. Hay organización y 
apropiación por parte de la 
comunidad frente a un 
espacio natural que ofrece 
múltiples servicios y debe ser 
aprovechado 
sustentablemente 
A1R16: Realizar talleres de 
aporte y participación de la 
comunidad del P.M.N.A. 
para definir usos más 
adecuados de los recursos 
naturales 
S1.A1R16: Diseñar talleres 
S2.A1R16: Promocionar los 
talleres 
S3.A1R16: Desarrollar los 
talleres 
S4.A1R16: Evaluar resultados 
de talleres 
R7. Se tiene una comunidad 
educada ambientalmente para 
tomar decisiones frente a 
situaciones y proyectos  
ambientales locales  
 
 
A3R7: Realizar talleres de 
educación ambiental 
S1.A3R7: Diseñar talleres 
S2.A3R7: Promocionar talleres 
S3.A3R7: Desarrollar talleres 




A4R7: Concertar y 
coordinar entre CARDER, 
Municipio y comunidad el 
desarrollo del programa de 
educación 
S1.A4R7: Establecer contacto 
con CARDER, Municipio y 
comunidad 
S2.A4R7: Concertar con los 
actores sobre su papel y 
funciones en el desarrollo del 
programa de educación 
S3.A4R7: Monitorear y evaluar 
cumplimiento de compromisos 
Proyecto de Capacitación. 
 
El proyecto de capacitación atiende a la necesidad de tener personal  adiestrado y 
capacitado para el manejo y administración del área. Es necesario capacitar personal 
como: Administradores, guías turísticos, guardaparques, reconocedores de riesgos 
naturales, líderes comunitarios y coordinadores de investigación. 
 
 
Cuadro n° 21. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO  DE 
CAPACITACIÓN. 
 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
 
R7. Se tiene una comunidad 
educada ambientalmente 
 
A5R7: Realizar talleres de 
capacitación guías para 
S1.A5.R7: Seleccionar 
grupo de futuros guías  
S2.A5.R7: Diseñar  talleres 
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para tomar decisiones frente 
a situaciones y proyectos  
ambientales locales 





S4.A5.R7: Desarrollar  
talleres 
S5.A5.R7: Evaluar 
resultados de talleres 
A6.R7: Realizar y 
proporcionar capacitación 
S1.A5.R7: Seleccionar 
grupo de futuros guías  
S2.A5.R7: Diseñar  talleres 
S3.A5.R7: Promocionar 
talleres 
S4.A5.R7: Desarrollar  
talleres 
S5.A5.R7: Evaluar 
resultados de talleres 
   
  
4. PROGRAMA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 
 
El programa busca promover estas actividades en la cuenca media de las 
microcuencas Arrayanal y Barcinal, zona de producción económica del parque. Se 
busca reducir el uso de agroquímicos y por medio de plantaciones agroforestales 
suplir las necesidades de madera de los campesinos, teniendo como mira principal la 
producción limpia. La implementación de este programa permite también la gestión 
del turismo, realizando las actividades encaminadas a la prestación de servicios de 
ecorecreación y esparcimiento en contacto directo con la naturaleza; para lo cual es 
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necesaria la adecuación de espacios aptos para la educación ambiental, como es la 
adecuación de senderos de interpretación ambiental y sus obras complementarias. 
Será necesario crear e implementar reglamentación para el ecoturismo en la zona; 
es necesario además capacitar personal para guiar las visitas al parque. 
 
 
Cuadro n° 22. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES. 
 
 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
6. Se tienen sistemas de 
agricultura orgánica en la 
zona de producción agrícola 
del P.M.N.A 
 
A5.R6: Establecer sistemas 
productivos familiares para 
el autoconsumo 
S1.A5.R6: Definir con la 
comunidad sistemas a 
establecer 
S2.A5.R6: Realizar siembras 
S3.A5.R6: Comprometer y 
capacitar la comunidad para 




A6R6: Establecer sistemas 
agroforestales que protegen 
el suelo y suplen de madera 
a los campesinos 
S1.A5R6: Concertar con la 
comunidad del parque los 
sistemas  a establecer 
S2.A5R6: Establecer los 
sistemas agroforestales 
S3.A5R6: Informar a la 




S4.A5R6: Evaluar y 
monitorear los sistemas 
establecidos 
12. Se reglamenta la gestión 
del ecoturismo, la eco 
recreación , investigación y 
educación ambiental en el 
área de acuerdo a las 
condiciones específicas 
A1R12: Adecuar espacios 
naturales para la educación 
ambiental 
S1.A1R12: Diseñar 
senderos de interpretación 
ambiental en la cuenca 
media de la quebrada 
Arrayanal 
S2.A1.R12: Diseñar obras 
complementarias para los 
senderos de interpretación 
ambiental 
S3.A1.R12: Realizar obras y 
senderos diseñados 
S4.A1.R12: Evaluar y 
controlar obras realizadas 
 
A2.R12: Crear documento 
reglamentario par realizar 
ecoturismo y ecorecreación 
en el área 
S1.A2.R12: Reglamentar 
actividades de ecoturismo y 
ecorecreación según 
infraestructura y condiciones 
del área 
S2.A2.R12: Socializar y 
divulgar la reglamentación 
S3.A2R12: Evaluar y 






grupo de futuros guías  




A3.R12: Realizar talleres de 
capacitación para guías  
talleres 
S4.A3.R12: Desarrollar  
talleres 
S5.A3.R12: Evaluar 






Programa de investigación. 
El programa de investigación pretende realizar investigación ambiental con centros 
de investigación y universidades de la región y con la participación de la comunidad 
local (comunidad estudiantil, ONGs). Es necesario proporcionar las condiciones y 
espacios adecuados para que los centros de investigación y universidades realicen la 
investigación por medio de convenios legales; también se debe promover la 
investigación en la comunidad local incentivando, motivando y acompañando todo el 
proceso de investigación; es importante vincular los centros educativos del municipio. 
 
Cuadro n° 23. RESULTADOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN. 
RESULTADOS ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES 
13. Se tienen convenios A1R13: Realizar S1.A1R13: Contactar centros 
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legales entre el P.M.N.A. y/o 
el municipio , Institutos y 
centros de investigación 
científica , Universidades y 
redes de investigación 
convenios legales entre el 
P.M.N.A.M. los centros de 
investigación 
de investigación 
S2.A1R13: Concertar sobre 
posibles tipos de investigación 




14. Se tienen las 
condiciones y el espacio 
creados para que los 
centros de investigación 
realicen bio-prospección  e 
investigación-gestión 
ambiental y se haga 
investigación aplicada con 






A1R14: Realizar con la 
participación de la 
comunidad algún tipo de 
investigación  en el área 
S1.A1R14:Seleccionar tipos de 
investigación para ser realizada 
con la comunidad 
S2.A1R14: Divulgar y promover 
en la comunidad  la 
investigación  a realizar 
S3.A1R14:  
S4.A1R14: Acompañar todo el 
proceso de investigación 
S5.A1R14: Evaluar el 
desarrollo y resultados de la 
investigación 
A2R14: Vincular los 
centros educativos del 
Municipio en la 
realización de 
investigación 
S1.A2R14: Establecer contacto 
con los centros educativos 
S2.A2R14: Concertar sobre 
posible investigación a realizar 
con participación de la 
comunidad estudiantil y 
docentes 
S3.A2R14: Gestionar y 
asegurar los recursos para 
financiar la investigación  
S4.A2R14: Evaluar resultados 






Cuadro nº 24. PRESUPUESTO DEL PLAN 
 
 





 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
1. Programa de gestión Administrativa, 













2. Programa de protección y salud ambiental 55.000 55.000 55.000 40.000 40.000 245.000 
3. Programa de Educación Ambiental  15.000 15.000 18.000 20.000 22.000 90.000 
4. Programa de gestión de sistemas productivos 
sustentables 
60.000 60.000 70.000 80.000 90.000 360.000 

















4. MECANISMOS DE DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
La puesta en marcha del Plan se debe acompañar de procedimientos y herramientas de 
coordinación y seguimiento estratégico, teniendo para ello normas locales e índices de 
gestión 
 
4.1. ORDENAMIENTO JURÍDICO LOCAL DEL ÁREA 
El instrumento jurídico de mayor peso para el P.M.N.A. es el acuerdo aprobado por el 
honorable concejo municipal  por medio del cual se crea y define su área, se reglamenta la 
conformación de la Junta Directiva y sus funciones, su operacionalización y proceso de 
gestión del cual debe surgir, diseñar y aplicar instrumentos técnicos de planificación como 
el plan operativo anual para el área. Este acuerdo es un instrumento para que sea 
referenciado y utilizado permanentemente para la gestión del área y debe ser actualizado 
cuando haya el requerimiento para el manejo del parque. El siguiente es el esquema del 
acuerdo y algunos ajustes claves para el direccionamiento de la gestión del área:  
 
Acuerdo N° 014 de mayo de 2008. “Por medio del cual se modifica el acuerdo N° 004 de 
febrero de 1999”. Por medio del cual se creó el Parque Municipal Natural Arrayanal. 




El acuerdo referido en su Artículo 1°. Dicta modificaciones inherentes a la gestión del área: 
se amplía su área, anexando al parque otra microcuenca, se recompone la Junta Directiva 
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del Área y se replantean sus funciones; la implementación de este acuerdo es clave para 
direccionar y facilitar el proceso de fortalecimiento de gestión en  el ANP. 
 
4.2. MEDICIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN. 
El desarrollo del P.M.N.A. no debe quedarse solo en la formulación de su plan de gestión, 
este debe implementarse y ejecutarse; para lo cual es necesario realizar seguimiento y 
medición del desempeño de programas, proyectos y actividades. 
El desempeño del parque y la ejecución de su propuesta de gestión y manejo debe 
medirse en términos de resultados y los resultados se expresan en índices de gestión. 
“Los índices de gestión son una unidad de medida gerencial que permite evaluar el 
desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidades con los 
grupos de referencia. En otras palabras es la relación entre las metas, objetivos y 
resultados”18 . 
Para lograr eficacia en el cumplimiento de la misión, eficiencia en la parte operativa y una 
realización de la misión de acuerdo con los principios corporativos; deben crearse 
procesos estratégicos que logren mejorar el desempeño del área. Para esto se deben 
realizar mediciones específicas que nos muestren el estado real del P.M.N.A. 
 
 
4.2.1. PERSPECTIVAS DE MEDICIÓN DE GESTIÓN EN EL P.M.N.A. 
                                                          
18
 Beltran, Jesús Mauricio. Indicadores de gestión. 
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A partir de la formulación de la visión, misión, los objetivos y el plan de acción se propone 






4.2.1.1. PERSPECTIVA EXTERNA. 
El comportamiento y desarrollo interno del área se ven afectados por variables externas 
que deben ser analizadas. Esta perspectiva incluye variables económicas, sociales, 
culturales, geográficas, demográficas, políticas, legales y de competencia. Por esta razón 
el desempeño del área debe estar enmarcado dentro del desarrollo local, regional, 
nacional y global; siendo un entorno primordial el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas, donde se determinan factores vitales que pueden afectar el desempeño del 
área. 
 
4.2.1.2. PERSPECTIVA FINANCIERA. 
Los índices financieros son el punto de partida de cualquier evaluación. “Los índices 
financieros tienen una clara relación causa/ efecto con las demás perspectivas”19 . 
 
La perspectiva financiera se  centra básicamente en tres temas estratégicos: 
                                                          
19
 Serna Humberto. Sistema integrado de medición de gestión. 
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 Rentabilidad para el crecimiento 
 Reducción de costos y desarrollo productivo 
 Utilización del capital 
 
 
4.2.1.3. PERSPECTIVA DEL CLIENTE Y DEL MERCADEO. 
Para el área natural protegida en estudio, los clientes son toda la comunidad local y todas 
aquellas personas que reciban o puedan recibir beneficios de los servicios que el área 
ofrece. 
Se debe escuchar en forma metódica y sistémica la evaluación que un cliente o visitante 
del área hace sobre la calidad y los niveles de satisfacción del servicio que recibe. 
 
 
4.2.1.4. PERSPECTIVA INTERNA. 
La perspectiva interna incluye elementos operativos y organizativos que afectan la eficacia 
y eficiencia de los procesos que determinan el desempeño del área frente a la comunidad 
que puede recibir beneficios con los servicios ofrecidos. 
 
4.2.1.5. PERSPECTIVA DE LA INNOVACIÓN Y DEL APRENDIZAJE. 
La perspectiva de la innovación y del aprendizaje completa el sistema integral de medición 
de gestión del área. Esta dimensión mide la capacidad creativa de la administración y 
gerencia y la velocidad para innovar e incorporar aprendizaje. Se trata por tanto de 
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monitorear y medir la capacidad que se tiene de aprender e incorporar aprendizaje en la 
dinámica organizacional del parque. 
 
 
4.2.2. INDICES DE GESTIÓN. 
Para medir la gestión del desarrollo el área se tendrán en cuenta índices de gestión por 
unidad estratégica  o programas. 
Son índices de gestión operativos los resultados que se producen en cada uno de los 
programas del Plan de Acción  
 
 ÍNDICES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA. 
Con la medición y monitoreo del programa de administración y gestión se  obtiene la 
productividad del área. Dicha productividad consiste en ser eficaz (logro de objetivos y 
metas) y eficiente (mejor utilización de los recursos); de esta manera se deben integrar 









Los índices de eficiencia se refieren a los recursos necesarios y utilizados para lograr un 
objetivo o meta específica. En consecuencia los índices de eficiencia miden el 
cumplimiento de las metas específicas con el uso de los recursos. 
 
                                                  Programas y proyectos ejecutados y en ejecución                         
 Índice de ejecución por   = ---------------------------------------------------------------- 
     inversión                                                 Inversión 
 
                 
 
                                                         % Programas y proyectos ejecutados 
 Índice de ejecución por  =  ------------------------------------------------------ 
     tiempo                                                      Tiempo 
 
 
ÍNDICES DE EFICACIA. 
 
Los índices de eficacia miden el grado en que se lograron los objetivos o metas, sin tener 
en cuenta los recursos empleados. 
 
 Índice de satisfacción de la      % de población satisfecha 
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    comunidad con la gestión =   -------------------------------------------------  
    del área                                            Total de la población 
 
 
                                                                     % de programas y proyectos 
                                                                                 ejecutados        
 Índice de programas y proyectos =  --------------------------------- 
      ejecutados                                              Total programas y proyectos 
       
                                                          % participación de la comunidad local   
 Índice de participación local  =  ------------------------------------------ 
      comunitaria                                        Total de la comunidad local 
 
 
                                                            % de población local que visita el área 
 Índice de apropiación local del   parque =  ------------------------------------------ 
                                                                            Total de población local 
 
  
                                                                  % de actividades realizadas 
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        Por proyecto 
 Índice de actividades realizadas = ------------------------------------ 
       por proyecto                                         Total actividades por proyecto 
 
                                                                       
 
                                                             % de instituciones involucradas que  
                                                            Participan en la gestión del área 
 Índice de participación = -------------------------------------------------------------- 
    institucional                            Total de instituciones involucradas 
 
       
La ejecución eficiente y eficaz del presupuesto es uno de los índices de gestión clave y 
fundamental para el área. 
La ejecución presupuestal debe medirse y evaluarse sistémicamente tanto a nivel 
corporativo (macro), como en cada una de las unidades estratégicas (programas) y 
operativos(proyectos). 
 
                                                           
                                                                    presupuesto ejecutado  
 Índice de ejecución presupuestal = ----------------------------------------------- 
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                                                                           Presupuesto programado 
 
 
ÍNDICES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 
El monitoreo y la medición de la educación ambiental se hace a través de indicadores 
relacionados directamente con la comunidad P.M.N.A., local y regional. 
  
                                                                    Habitantes locales con cobertura de  
                                                                                educación    ambiental                                          
  Índice de habitantes locales con = ---------------------------------------------------- 
       educación ambiental                              Total de habitantes locales 
 
 
                                  % de personal capacitado  
ambientalmente  
 Índice de capacitación ambiental de personal = -------------------------------------- 






ÍNDICES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y SALUD AMBIENTAL. 
 
El monitoreo y la medición de los alcances e impactos favorables de la protección y salud 
ambiental es posible a través de la medición directa de actividades sobre los recursos 
naturales, el entorno y equilibrio ecológico del área. 
De esta manera se plantean índices de gestión para la conservación de ecosistemas 
estratégicos, restauración de zonas degradadas y la disponibilidad de un ambiente sano. 
 
                                                                  % de zonas con procesos erosivos 
                                                                              que son restauradas 
 Índice de restauración de zonas = ----------------------------------------  
      con procesos erosivos                        Total de zonas con procesos erosivos 
 
 
                                                                       % de zonas con conflictos que reciben  
                                                                            un uso recomendado de la tierra 
 Índice de restauración de zonas = ---------------------------------------------------------- 
    con conflictos de uso de la tierra      Total de zonas con conflicto de uso de 
                                                                              la tierra   
 
                                                                 % de márgenes protectoras protegidas 
 Índice de protección de márgenes = ------------------------------------------------------ 
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    protectoras de acuíferos                        Total de márgenes protectoras  
   
                                                                   % de la cuenca alta que  es conservada                                                                  
 Índice de conservación de la cuenca = ---------------------------------------------------- 
    alta de la microcuenca Arrayanal              Total de la cuenca alta 
 
 
                                                               % de fincas con tratamiento de  
Aguas residuales    
 Índice de tratamiento de aguas = ------------------------------------------  
       residuales  domésticas                                   Total de fincas  
 
 
ÍNDICES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 
Es necesario monitorear y medir directamente las investigaciones realizadas. 
 
                   # de investigaciones realizadas con  
participación de  la comunidad  
 Índice de investigaciones realizadas = ---------------------------------------------------  




                                                                          
 
                                                                                   
ÍNDICES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES. 
                                                                                      # de plantaciones                                   
                                                                                   dendroenergéticas por finca   
 Índice de plantaciones dendroenergéticas = -------------------------------------  
       por finca                                                                     Total fincas 
 
 
                                                                          #  de plantaciones de seguridad 
                                                                                       alimentaria por fincas 
 Índice de plantaciones de seguridad = ------------------------------------------  
      alimentaria por fincas                                      Total fincas 
 
                                                                  # de plantaciones maderables por fincas   
 Índice de plantaciones para suplir   = ------------------------------------------------------ 
     necesidades domésticas de madera                    Total fincas 
     por fincas                                                                                  




                                                 # de fincas que utilizan agroquímicos                                                                                        
 Índice de utilización de agroquímicos = ------------------------------------------------- 
       por finca                                                            Total de fincas 
 
 
La mejor manera de monitorear y medir la gestión del programa de ecoturismo es por 
medio de los visitantes y beneficiarios del servicio de ecoturismo. 
 
                                                               % de espacios adecuados para  
                                                                          ecoturismo  
 Índice de espacios adecuados = ----------------------------------------------------  
       para el ecoturismo                       Total  % de espacios aptos de adecuación 
                                                                         para ecoturismo 
 
 
                                                                            
                                                                           # de visitantes de la comunidad 
                                                                            local a la zona ecoturística 
 Índice de visitantes de la comunidad = ---------------------------------------------- 






                                                                  # de visitas guiadas por personal  
                                                                             capacitado  
 Índice de visitas guiadas al área = ------------------------------------------------  
                                   Total de visitas al área 
 
 
                                                                     % de usuarios satisfechos 
 Índice de satisfacción del usuario = ---------------------------------------------  

















5. HALLAZGOS, TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA PROPUESTA   
 
5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La formulación de la presente propuesta, permitió resolver la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué instrumentos técnico administrativos podrían proponerse y 
dinamizarse para fortalecer la gestión ambiental del área natural protegida Parque 
Municipal Natural Arrayanal- Barcinal-PMNA, en un marco de desarrollo sustentable para 
el municipio?.Para ello se trazaron unos objetivos los cuales fueron alcanzados o 
materializados a través de un diagnóstico situacional, un plan estratégico de gestión 
ambiental territorial y unos instrumentos de dirección, seguimiento y regulación. 
 
En términos generales se logró el objetivo de formular una propuesta administrativa de 
gestión y manejo ambiental del P.M.N.A. que genere elementos técnicos, estratégicos y 
gerenciales para el conocimiento, planificación y desarrollo sustentable del área y el 
municipio. La propuesta formulada se enmarca en bases teóricas y normativas en las 
cuales podemos destacar por ejemplo, la definición de Parque  municipal  natural así: un 
“Área de uso múltiple, reglamentado, ubicadas en las cuencas que abastecen acueductos 
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municipales y que además de los servicios ambientales  que prestan, conservan una 
muestra representativa de los ecosistemas y de la flora y fauna municipal”5. También se 
plantea que los parques municipales naturales son creados legalmente para conservar y 
desarrollar múltiples potencialidades educativas, turísticas, investigativas y de 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
 
El P.M.N.A. hace parte del sistema municipal de áreas protegidas, el cual  a su vez 
conforma el Sistema Departamental de Áreas Protegidas-SIDAP de Risaralda, 
perteneciente al Sistema Regional de Áreas Protegidas- SIRAP Eje Cafetero; 
Conformado a su vez por 5 SIDAPs: SIDAP Risaralda, SIDAP Quindío, SIDAP Valle del 
Cauca, SIDAP Caldas (en construcción) y SIDAP Tolima (en construcción) y reservas 
naturales de la sociedad civil. 
 
Como primer elemento para la gestión ambiental territorial se revisaron las normas legales 
relacionadas con la propuesta, destacando uno de los principales pilares de la 
planificación ambiental en Colombia como es el Código de Recursos Naturales y de 
Protección al Ambiente, conocido como el Decreto Ley 2811 de 1974, hecho jurídico 
fundacional de la planeación ambiental territorial y del manejo de áreas naturales 
protegidas y la conservación del medio ambiente.  
 
Así también se asume prioritariamente la Ley 99 de 1993, la cual establece: Título I. 
Fundamentos de la política ambiental Colombiana Artículo 1. Principios generales 
ambientales numerales 1,2,4,5,8,10; Artículo 7. Ordenamiento ambiental del territorio; 
además se establecen las funciones asignadas  a las Corporaciones Autónomas 
                                                          
5
 CARDER . Documento Áreas Protegidas en RISARALDA. 1997. 
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Regionales y las funciones asignadas a los municipios, El artículo 68 direcciona la 
planificación ambiental de las entidades territoriales 
 
Por su parte el diseño metodológico implementado en la formulación del presente 
documento soporte del Trabajo de Grado realizado, permitió el alcance de los objetivos 
específicos a partir de la aplicación de momentos relacionados con la descripción del área, 
la zonificación ambiental, la evaluación de la gestión en el PMNA, el diseño táctico, 
programático y presupuestal y del recurso tiempo con el uso de las técnicas ZOOP.  
Cabe destacar que si bien no son todos los procesos metodológicos desarrollados, se 
convierten en los pasos claves para la consolidación de la propuesta de plan de gestión 
ambiental para el área 
 
Como un procedimiento de investigación-gestión ambiental territorial a destacar fue el 
trámite, rediseño, aprobación y desarrollo del Acuerdo Municipal por  medio del cual se 
crea el P.M.N.A, donde se define una Junta Directiva, como órgano de dirección y toma de 
decisiones en la gestión y desarrollo de programas del plan en el área, y donde 
principalmente se logra la ampliación significativa del área en un 127.55 %, lo cual ayuda a 
consolidar y fortalecer el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas-SIMAP de 
Mistrató, por tanto este aporte demuestra que los Administradores Ambientales de la UTP, 
fuimos formados y capacitados para liderar, diseñar y ejecutar acciones efectivas frente al 
desarrollo de comunidades y el manejo ambiental del territorio, proyectando la gestión 




El primer componente  de la propuesta del plan, a la vez un resultado estructural del 
presente trabajo, se constituye en un diagnóstico de la situación ambiental actual del 
P.M.N.A., el cual se construyó con base en una descripción del área en los siguientes 
aspectos: una descripción general del área, una descripción biofísica donde se describen 
variables como biodiversidad, hidrografía, suelos; una descripción socioeconómica y 
cultural con temas como vivienda, demografía, servicios públicos, descripción de los 
bienes  y servicios ambientales.   
 
Otro componente que arrojó un producto importante es un Análisis Socio espacial que 
planifica el territorio y zonifica de acuerdo a características eco-sistémicas y culturales 
propias del mismo. Dentro de esta parte descriptiva también se perfila una evaluación a la 
gestión del área natural protegida.  
 
El componente central del Proyecto de Grado es un plan de gestión ambiental para el 
ordenamiento, manejo y administración del área natural protegida municipal, por cuanto 
propone un direccionamiento estratégico para el área, los propósitos y estrategias del 
plan; la formulación de programas e identificación de proyectos y la definición de 
mecanismos e instrumentos técnico-administrativo para la coordinación del Plan. 
 
El Plan de Gestión Ambiental para el P.M.N.A. en su componente estratégico identifica y 
define dos alternativas estratégicas que son claves y direccionan la apuesta de desarrollo 
para el área natural protegida: 
  
1. Aumento  de la inversión ambiental local  para potenciar el Desarrollo del área 
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2. Coordinación interinstitucional para la investigación, conservación y aprovechamiento 
adecuado  de los recursos del área. 
  
Planteándose otras estrategias orientadoras del plan, que dan lugar a objetivos de 
desarrollo sustentable para el área, que resultan convirtiéndose en objetivos de desarrollo 
local, como es “Mejorar la calidad de vida de la comunidad asentada en el área protegida, 
mediante el óptimo aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales que el área 
ofrece, incluyendo el potencial turístico”; así como los demás objetivos definidos nos 
muestran y hacen entender que es el bienestar de sus habitantes, lo primordial a lograr 
con la implementación de los programas  a desarrollar en el área. 
Los programas y proyectos definidos tienen diferentes grados de incidencia en el 
desarrollo y logro de objetivos del área P.M.N.A., así el Programa de gestión 
Administrativa, económica y financiera es de vital importancia para el desarrollo del área 
cumpliendo con los objetivos propuestos; pues con la ejecución de este se pone en 
marcha el manejo y desarrollo del área, logrando la coordinación y espacios necesarios 
entre los demás programas y actores del proceso 
 
El programa de protección y salud ambiental, perfila actividades y campos de acción que 
son diferentes, lo cual exige la identificación e implementación de proyectos como: 
Restauración, Conservación y Saneamiento básico; proyectos que atienden sectores 
básicos de salud ambiental.  
 
Al lograr la implementación del programa de Educación Ambiental, se debe tener en el 
área y en el municipio una comunidad con cambios de actitud frente a la forma de 
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apropiación y manejo de los recursos del área.; es aquí donde las administraciones  deben 
acertar técnica y profesionalmente en el perfil efectivo para el logro de los objeto del 
mismo programa    
 
Para lograr incidir positivamente en la economía y sustento alimentario de la población se 
describe el programa de gestión de sistemas productivos sustentables, como alternativa a 
la utilización de bienes y servicios ambientales existentes en el área.    
 
Como todo plan debe ser medido, el planteamiento de índices de gestión en el presente 
documento, da la posibilidad al administrador y/o ejecutor del mismo apropiar diversos 
indicadores, que pueden ser verificables y validados, según su efectividad en el desarrollo 







 La subregión tres (3) del departamento de Risaralda a pesar de su gran riqueza natural 
y etnográfica, presenta una situación desfavorable para la formulación e 
implementación de proyectos de desarrollo; pues la gestión local para acceder a 
recursos nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos, es aún muy débil 
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 La comunidad está abierta y dispuesta a un cambio de actitud para conservar y 
proteger los recursos naturales a favor de un mejoramiento de la calidad de vida 
 
 Existe en el municipio una gran necesidad de adecuación de espacios naturales para la 
recreación, el esparcimiento y la educación ambiental 
 
 Es prioritario para la gestión ambiental del municipio y el desarrollo del P.M.N.A.  
aplicar técnicas de administración y gerencia estratégica; e implementar el Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal- SIGAM  
 
 El uso de del suelo mas representativo en el P.M.N.A. es bosque secundario, con una 
representatividad del 64.93 % del área total del parque 
 
 El área o perímetro del P.M.N.A. se amplió en  un 127.55 % 
 
 El nuevo perímetro delimitado del parque incluye zona urbana del municipio, lo que da 
pie a la proposición nuevas figuras de ordenamiento territorial en el municipio 
 
5.3. RECOMENDACIONES  
 
 Es evidente la necesidad de una completa difusión, socialización y concertación del 
proceso de gestión del P.M.N.A.  a nivel regional y sobre todo local, para lograr su 
óptimo desarrollo aprovechando los bienes y servicios que el área ofrece 
 El P.M.N.A. debe ser una organización inteligente, abierta  al aprendizaje, innovación, 
la visión sistémica y el trabajo en equipo favoreciendo la sustentabilidad; donde la 
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administración municipal, comunidad y demás instituciones, deben tomar conciencia de 
la importancia de su área natural protegida y apropiarse adecuadamente de  esta y sus 
bienes  y servicios ambientales ofertados. 
 Para favorecer la efectividad en la gestión e implementación del plan y administración 
del área, se debe hacer seguimiento y evaluar el desempeño y logro de metas y 
objetivos del área, utilizando índices de gestión como los propuestos 
 Tomar como instrumento rector para la gestión y desarrollo del área, el documento 
“Plan de gestión el P.M.N.A., procurando no limitar el desempeño del área solo al 
entorno local, sin tener en cuenta el entorno regional (Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas-SIDAP) y el entorno nacional 
 Es pertinente la creación e implementación de normatividad, reglamentación y 
acuerdos legales, que faciliten la gestión y desarrollo del ANP 
 Estudiar, analizar la posibilidad y dar viabilidad técnica a la definición e implementación 
de nuevas figuras de ordenamiento ambiental del territorio como lo es un plan parcial 
de conservación o una reserva de biosfera urbana. 
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